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ELEMENTS ORIENTALS EN LA LITURGIA VISIGOTICA
per SNBASI1A JANERAS
Aquest tema havia estat abordat fa rues de cinquanta anus per
Baumstark i rues Lard per dom Brou.' Recentment, dom Jordi Gibert ha
estudiat Ilargainent aqucst tema.22 Els estudis parcials sobre punts con-
crets ell anire esmentant al moment adequat. Aqui em proposo de icr
un aplec de tot aqucst material, amb novel aportacions personals. Una
primera aportacio, menvs completa, la vaig prescntar la, I'anv 1968, a
Valencia, en un congres de I'Asoclaci6n Espanola de Orientalistas;
aquesta conferencia, pero, romanguc inedita.
1. ANTIFONES EN GREC
En parlar dels elements orientals, cal esmentar cn primer floc ell tex-
tos -scmpre peccs de cant- cantats en grec, que ell manuscrits ofe-
reixen scmpre en forma transcrita.
Comenco per sis antilones contingudes en l'antifonari de Lied. Dom
Brou havia assenvalat que aquest codex contenia cinc antifones en grec
I A. BALFMSARK, «Orientalisches in altspanischer Liturgic Orieus Cltristiattus 32
(1935), p. 3-37. L. BROU, "Les chants en langue grecque daps les liturgies latines»,
Sacri.c lirudiri, 2 (1948), p. 165-180; ,Les chants en langue grecque Bans les liturgies
latines: premier Supplement », Sacr-i.cErudiri, 4 (1952), p. 226-238. Cal esmentar lam-
be, cronolugicanient entic els treballs de Baumstark i Brou, J. OUASrt-:N, "Oriental
tnlluence in the Gallican Liturgv», Ephemerides liturgicae, 55 (1941), p. 55-78. Altres
autors, encara, havien estudiat anteriorment peces gregues en les liturgics Ilatines,
especialmertt la romana I I'ambrosiana. Pcl que Ia a aquesta dairera, cal remetre a
I'estudi de C. CAI IANt-.o, ,Rito ambrosiano e liturgia orientals», Archivio untbio.ciu-
no, 2 (1950), 19-42, al mss recent de M. NAVONI, Riti e testi orlentali uella littugia unt-
hrostauu, dins Litnrgie dell'Orierue Cri.stiano a Roma rtell'Artuo Mariano 1987-1988,
Vatica 1990, pp. 807-841. I es poden tenir presents totes Ics observaciuns d'A. BAt.Ms
FARK, Litnrgie corrtparee, Chevctognc `1953.
2. J. GIBt:RT, 1rt1lussi de/I'Oriertte izella liturgia ispartica, dins Litnr'ic rlell'Oriettte Cristiu-
no.... P. 843-880. A part cl cas del Trisagi, I'esludi de Gibert contempla possibles in-
I'luencies orientals diferents de les que exposo cn aquest article.
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(a part cl cas del trisagi) i en deia: « elles attcndcnt encore une etude d'en-
semble». Aquest estudi fou fet per M. Rabanal.' Pero els dos cstudiosos
dcixen oblidada una sisena antifona de l'antifonari per al dia de stint Vi-
cene, corn he let notar en una altra ocasi6.4 Tenim, doncs:
- un grup de cinc antifones per a 1'ofici matinal:
a) 2 De Quinquagesinw (Si 50): santa Lcocadia i santa Eulalia;
h) 3 De Cantico: Nadal, Epilania i sant Vicene;
- una antiiona Ad sepulcruni, per a la fi de la missa: santa Lcocadia.
Dc Iota manera, son textos grecs que, pero, no semblen correspondre
a cap text bizanti. Malgrat tot, aquesta darrera antil'ona (S1 112,2) po-
dria fer pensar en el triple cant d'aquest verset at final de la divina Ii-
tdrgia, despres de la pregaria de 1'amb6. El text hispanic diu:
I to nonia kiriu eulogi mcnon alleluia apotonin cheos to conas alleluia
alleluia.
E'irl TO bvopa KuEriou ef'AOyt [ftVOV eLq6 TOl' vtiw xai Ito; TOL' ul uwo;.
Cal notar que aquest verset, en ]a litOrgia bizantina, no es, de fet, un
cant conclusiu, sing l'inici d'un altre ofici.'
2. EL TRISAGI
Es ben sabut que, en les lestivitats principals, el trisagi (Sanctus
Deus, sanctus fortis, sanctus inimorialis) figurava entrc els ritus inicials
de la missa hispanica. I tarnbe en aquest cas trobem textos en grec. Dc
felt, cl trisagi es presenta sota diverses formes, que podcm resuwnir aixi:
1. FORMA SIMPLE
a) Text grec i llati, anth doxologia final en grec
3 casos: Festa de la Marc de Deu (18 de desembre), Circumcisio i
Ascensio.
b) Text grec i Hatt, anib tin verse! i doxologia en llati
Diumenge octava de Pasqua.
c) Text llati, amh dos versets i doxologia
Dilluns de Pasqua.
3. M. RASANAL, « Sobre algunas piczas griegas (transcritas) del Antifonario visigotico-
rnozarabc de la Catedral de Leon', Archd'os Leoneses, 13 (1959), p. 67-85.
4. S. JANERAS, -Una antifona grega oblidada de I'antifonari de Lle6,, Miscel•lduia Li-
tiirgica Catalana, 2 (1988), p. 9-12.
5. Cf. J. MATEOS, «Un Horologion inedit de Saint-Sabas. Le Codex sinaitique grec 863
(IXe siecle)', Melanges Eugene Tisseraut, III, Vatica, 1964, p. 67-68.
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II. FoRMAAMPI.IADA (o «trisagi farcit»). Es a dir, amb una perilrasi despres
de calla verset
a) Text grec anlb dos versels r doxologia
Diieiiwii g' de Pe liiccos les.
b) Text hall ainb ires versets
Nadal, Epifania i Pasqua.
El trisagi en la liturgia hispanica ha estat hen estudiat per dom Brou°
i, rtes recentment, i sota un aspecte doctrinal, per dom Gibert.' Pcl que
fa al Irisagi de Pentecostcs (Il, a), Conte una frase que no havia estat cor-
rectament interpretada per aquests dos autors i de la qua] he proposal
I'uuica interpretacie que em sembla valida.S
El text grec de la forma simple (I, a) correspon a la mantra bizanti-
na de cantar cl trisagi:
"Ayio: o Or(iz. `,,,to7 ioXvo6 ;, "Ayto; (d0C(VCLT0 . I Igoov i)Ituc.
Sanctus Deus, Sanctus fortis, sanctus immortalis, miserere nobis.
Aoi;u I1aT9i xai Yim xai &y(g) l]vritttart . Kai vvv 1...I
"Aytoc (:/Huv(TO^ t/.F11Oov igtI <
Com be nota Brou , la doxologia ( nomes en grec ) es netarnent la bi-
zantina , no pas la hispanica (<' Gloria et honor Patri [...]») i la repeticio
despres del darrer incis respon , tambe, a la forma bizantina . Queda sen-
se explicitar -pet-6 cal suposar-ho facilment- si el trisagi era repetit
tres vegades abans de la doxologia , d'acord amb la tradicio bizantina.
Quart al trisagi parafrasejat o «farcit », cal observar que, en els qua-
tre casos esmentats (un en grec i tees en Ilati), I'alegito o paraGasi es in-
troduit despres de cada un dels mcmbres del trisagi:
Sanctus Deus, qui seder super cherubim, solos invisibilis,
Sanctus fortis, qui in excelsis glorificaris vocibus angelicis,
Sanctus immortalis, qui solus es immaculatus Salvator.10
6. L. BROU,'Etudcs sue la liturgic mozarabe. Le Trisagion de la messe d'apres Ies sour-
ces manuscrites», Lphemeride.s litzngie(te, 6 (1947), p. 309-334.
7. J. Gwt:RT, all significato cristologico del trisagio nella messa ispanica', dins Pas-
chale rrn'steriunt. Sttuli in rueoloria dell'abate Prof Salvatore Afarsili (19/0-1983), (Stu-
dia Anselmiana, 91 -- Analecta liturgica, 10), Roma, 1986, p. 33-53. Subre el Irisagi,
mrs en general, veeeu M. HAySSiNS, lttstittuiunes liturgicae de ritibu, on e,italibus,
vol. 3, Roma 1932, pp. 108-151; S. JANERAS, Les Bv;antins et he Trisagiun chrislologi-
ytte, dins ,tli.ccellauea liturgica ill ottore del Card. Giacomo Lercaro, vol. 2, Roma 1967,
pp. 469-499; It)., El Trisagi, una /drnutla de /r bihlico-liturgica al hang de la Mlediter-
riutia, comunicaciu presentada al Congres Biblia i Mediterrani, Barcelona 1995, en
curs <Ie publicaciu.
8. S. JANERAS, 'Subre tit] trisagi en grec de la liturgia cisigotica», Revista Catalano de
Teologia, 13 (1988), p. 365-369.
9. BROt , F,ntdes.... p. 316.
10. 11)., ibid., p. 320-321. Subre el darner incis, vegeu I'article esmentat en la nota 8.
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Brou oposa aquesta forma a la de les liturgies orientals,'' que fan les
parafrasis despres de tot el trisagi; aquest, en scr cantat tres vegades,
don- hoc a les parafrasis. Valgui aquest exemple de la liturgia copta:
"Aytoc 6 OEOc, fytwC ioxv€>oc, aytoc a06vu,T0c,
o ex na^)Oevov yevvrHric,
"Aytoc o Oros, a,ytoc ZE2xut2oc, aytOc aHavaTO;,
o QTuu o)OEic b( r'lgac,
"Aytoc 6 OEOc, LytoS 0Oxve@oc, aytoc 06VUTOc,
o avaoTac ex Troy vExQwv,
xa( avEX06)V FL, TO'UC OU((tVOU;,
t7,,erlaov rlgac.12
De tota manera a Egipte, especialment en alguns 6siraka,' 3 trobem
un trisagi parafrasejat a la manera de la liturgia hispanica (que potser
li va servir de font):14
"Aytoc o OEOC,
`OV avv gVOVat Ta X r i ov iv xai 7T QOOXUV0 V 0 tV Oi ayyrXot.
"Aytoc i0(uQOc,
`ov bo^a^Et o xoQoc TOW dOwgcTwv ayyelvWV.
"Aytoc a,HavcITOc,
o ev XXTV^ To-)v ca. 6ywv yvwQtoHEic,
f.Erlaov >1gac.
3. EL TRISAGI I EL GLORIA IN EXCELSIS
El Gloria in excelsis era cantat, en la missa hispanica, en les grans
solemnitats. Sembla que s'introdui a la missa a principis del segle VII.
El IV Concili de Toledo, de l'any 633 en parla defensant-ne Pos.'s I per
a aquest himne fou composta una oracio, dita oracio post Gloriant, pos-
terior, pet-6 dins el mateix segle VIL16 Entrc aquests dos elements tro-
bem el trisagi. Quin seria I'ordre d'introduccio en la liturgia hispanica
de cada un d'aquests elements? Segons dom Brou, el trisagi s'hauria afe-
11. BROU, Etudes..., p. 322-323.
12. BRIGHTMAN, Liturgies eastern and western, Oxford, 1896, p. 155.
13. Modernarnent se n'han publicat una serie lorca notable.
14. L. KOENEN, «Ein christlicher Prosahvmnus des 4. Jahrhunderts (0. Zucker 36)-,
Papvrologica Lugdtoto Buena, 17 (1968), p. 41-42. A mes d'aquest trisagi (P. G. M.
0. 3), Koenen aporta altres exemples.
15. Cf. J. PIN4EI.I., -Los textos do la antigua liturgia hispanica. Fuentes para su estudio»,
Estudios sobre la liturgia rno,drube, Toledo, 1965, p. 127. El text conciliar diu: -Ergo
nec idem in ecclesiis canendus est quia in sanctarum scripturarurn libris non est?»
(PL 84, 370s).
16. Aquesta oracio ha estat estudiada per J. TORRAS, Les oracions (,post Gloriant» en la
liturgia hispdnica, tesina inedita do llicencia Leta sota la meva direccio a Roma l'anv
1968.
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git posteriorment, i intcrcalai, cntrc cl Gloria i la scva oracio. Tot aixo
durant cl mateix seglc VII. Pero cl mateix Brou insinua una altra pos-
sibilitat: en molts rites oricntals, a I'ofici matinal cl trisagi vc practica-
ment despres dc I'himne angelic. Seguint una mica aquest model, cis his-
panics, en introduir el trisagi, haurien postposat I'oracio post Gloriant,
la qual, segons ell, no fa al-lusio al trisagi, sing unicament al Gloria.17
El let de la unio del trisagi amb cl Gloria cn cis ritus oricntals es la pis-
ta quc crec quc cal seguit. I m'hi estendre una mica, perquc el matcix
text del Gloria va complctat, a Orient, amb una scric de versets. Es tot
aquest Gloria quc va seguit del trisagi.
El Gloria in excelsis, ci cl ritu bizanti, va sempre seguit d'uns versets
(semblants als quc segucixen, en la tradicio Ilatina, cl Te Dent), pero
aqucsta scrie dc versets prescnten dues formes diferents, actualment per
a I'ol'ici ferial o dominical, pero quc responen a ics tradicions palesti-
nenca i constantinopolitana respectivament. El trisagi ocupa un Iloc di-
ferent en I'una o I'altra tradicio. En la tradicio constantinopolitana, apa-
reix unit al Gloria in excelsis (aquest, pero, completat amb uns versets).
Aquest trisagi que clou el Gloria era abans el punt d'enliac amb la
cclcbraciu cucaristica.'s El trisagi precedit del Gloria aparcix ja en al-
guns papirs i ostraka grecs d'Egipte dels segles V i VI, per exemplc
P 364 de Berlin.")
Pero iambi en altres ritus oricntals trobern el trisagi unit practica-
ment al Gloria. Cal recordar, primer, que el Gloria in excelsis es troba al
final de I'ol'ici matinal no solament del ritu bizanti, sing tambe dels Ti-
tus do tradicio siriaca.20 I, en I'ofici matinal festiu dc la littirgia caldea
o siro-oriental, el trisagi, segell de I'ofici, ve despres del Gloria .21
Tornem a I'oracio post Gloriant hispanica. Algunes d'aquestes ora-
cions semblen comentar -algunes clarament- cl trisagi i no cl Gloria.
Esmentare nomcs el cas de I'oracio del dia de la Pcntccosta, perquc, a
mcs, presenta algunes altres particularitats. Es continguda en el codex
Aentiliauensis 22, un testimoni del Liber Connttictts, que conic tambe un
oracional:__
17. Cl. BkOl , Etudes..., p. 312-314. Vcgeu tambc el que en din TORRAS, Les oracions.... p.
27-29.
18. Cf. J. MnrEOS, aQuclques prublemes de l'orthros bvzantin, Proche-Orient C'hretien,
11 (1961), p. 32-34. Entre els grecs existcix la practica, quan la litbrgia eucaristica
es celebrada sense cap ofici previ, de cantar inimediatament abans cl Gloria in ex-
celsis cunstantinopolita o festiu, cl qual comporta, com hem vist, el trisagi.
19. Cf. K. T'REU, 'Maria christiana» , Archie' tar Paprrn.c/orschnrrg, 24 (1976), p. 114-117.
20. Cl. J. MAIEOS, ,Les matines chaldcennes, maronites et svriennes,,, Orientalia Chris-
tiana Periodica, 26 (1960), p. 51-73. Cal afcgir-hi el ritu armcni. Cf. MAFEOS, Qnel-
gnes problerucs.... p. 217.
21. Cf. MATEOS, ,Les matines chaldecnnes...... p. 53; In., Lelva-Sapra (Orientalia Chris-
tiana Analecta, 156), Roma 1959, pp. 78-98.
22. J. PEREZ DE URBEL - J. GONZALE.Z v Rutz ZORRn.t.n, Libel COMMIcns (Monumenta His-
paniac Sacra, series lit. 2-3), Madrid, 1950-1955, p. 724. Vegeu TORRAS, Les ora-
ciorts..., p. 28-31.
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Gloria tibi ct honor, Deus, Pater Domini nostri Irsu Christi, Filii tui,
regnantis ad dexteram tuam; gloria tibi ct honor, Christc lesu, omni-
potens Deus, Dci Filius, qui suscepisti peccata mundi; gloria tibi, Spi-
ritus Sancte, omnipotens Deus, ex Dco Patre procedens, Patri et Filio
coaeternus; gloria tibi ct honor, Trinitas inseparabilis, onus Deus deo-
rum et Dominus dominantium, Salvator nosier ct redcmptor, miscrerc
nobis et exaudi populum tuum in omnibus diebus nostris. Amen.
L'incis «qui suscepisti peccata mundi - fa pensar en una glossa al Glo-
ria in excelsis.23 En canvi, la repeticio «Gloria tibi et honor- recorda la
doxologia breu habitual do la liturgia hispanica i que clou tambc el tri-
sagi senzill, no farcit. Pero tota la contextura de l'oracio recorda mcs
aviat el trisagi farcit. Tota ella sembla una mena do trisagi farcit on, en
hoc de <,Sant, Fort, Immortal », es diu « Gloria et honor>>. Comparcm una
frase del Trisagi farcit de la Pentecosta amb aquesta oracio:
TRISAGI: Sanctus immortalis, qui solus cs immaculatus Salvator, rni-
serere nobis.
ORACIO: Trinitas inseparabilis [...I Salvator nosier ct redcmptor, mi-
serere nobis [...1.24
Hi ha encara una frase en aquesta oracio que no ha de passar inad-
vertida. Dc l'Esperit Sant es diu: «ex Dco Patrc procedens». Ccrtament
que no deixa de sobtar aquesta expressio (sense el Filittgtte) en terres his-
paniques.'s. Es clar que no deixa de sen una expressio neotestamenta-
ria: «Quando veniet Paraclitus, Spiritus veritatis qui a Patre procedit
[...]» (Jn 15,26).26
4. QUICUMQUE IN CHRISTO
Es sabut que, en el ritu bizanti , cn Ics fcstes de l'Epifania, Pasqua i
Pentecostcs, cl trisagi es substituit per un cant pres de Sant Pau (Ga 3,27):
"Ooot Et"; Xpt0ti6vt(3anziO0rhe, XQUTT6VeVeb60uHE, OJ%rl%ouia.
23. D'altra Banda, aquesta al Iusio at Gloria in excelsis suposa un text diterent del roma
i concorda amb una antiga rccensi() del Gloria usada a Hispania i anterior, segons
que sembla, a la rornana. Cf. G. PRADO, <Una nueva recension del Hirano "Gloria in
excelsis"», Ephemerides liturgicae, 46 (1932), p. 481-486.
24. No cal fixar-se en la incongruencia, no inhabitual, dun trisagi clarament cristolo-
gic, amb una oracio clarament trinitaria, pero que acaba dient Salvator nosier et
redcmptor».
25. Cf. C. RIDRA, Doctrina de los simbolos toledanos sobre el Espirini Santo, Vic, 1955, p.
125 i 49-91.
26. En la festa de Pentecostcs de la liturgia romana trobem tambc la segucnt antilona
de vespres, excreta d'aquest passatge evangelic: ,Spiritus qui a Patre procedit, alle-
luia, ille me clarificavit, alleluia, alleluia,,.
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Es on antic cant per a acompanyar la processo dels neobatejats quc,
la nit de Pasqua, anava del baptisteri a I'esglcsia, on ]a comunitat havia
let el servei de lectures i cants de la vetlla pasqual. Ho trobcm testimo-
nial, a Jerusalem, pel Ieccionari georgia (manuscrit del Sinai, gcorgia
37, s. X). Tambe a la Constantinoble del s. IX, segons el manuscrit Pat-
mos 266 del Tvpikon de la Crap Esglesia, aquest cant acompanvava la
cristnacio dels nous batejats, un cop revestits.2i Pero per a Constantino-
ble tenim on testimoniatgc molt antic en Procle (s. V). En l'homilia 32,
per al Diumenge de Pasqua, diu quc Pau, «vcicnt-vos avui revcstits de
Crist, va escriure: "Tots cls qui lieu estat batejats en Crist, us heu reves-
tit dc Crist")>.28 Aqucst cant, a partir d'aquesta processo pasqual, com
que aquesta constitucix 1'entrada de la liturgia cucaristica, substitucix,
en la tradicio bizantina cl cant del trisagi (antigament tambc cant d'en-
trada)29 durant tot el temps pasqual.
En el ritu bizanti, en I'administracio ordinaries del baptisms es can-
ta tambe aquest cant, despres de la vesticio, mentre el sacerdot, el nco-
batejat i els padrins fan trcs voltes entorn de la pica baptismal (vestigi
de I'antiga processo de ]a nit de Pasqua).
En I'antiga liturgia hispanica, aparcix el cant del Quicumque in
Christy bapii,,ati esti.s, Christunt induistis corn a Praelegeudiiui o cant ini-
cial de la missa (no pas substituint el trisagi) a les Testes de I'Epilania
to Apparitio) i dc Pentecostcs. Aquesta practica sembla propia nomcs de
la tradicio B i la trobem tcstimoniada unicament pcl Missale miximn;
el ms. Toledo 35,5, de quaresma, no tc aqucstcs dues festes.
5. LES BENAURANCES
El manuscrit Toledo 35,5 presenta, corn a cant de comunio per al Diu-
mengc de Rams, cl cant de les benaurances (Mt 5,3-12), alternades amb
cl refranv: Memento mci, Doinine, dtult veneris in regnutn tuurn, que son
les paraulcs del bon Iladre, retocades liturgicament, i quc es un cant ti-
pie de les liturgics orientals.`I Aparcixcn en l'ofici matinal del ritu si-
roantioquc i del ritu siriac de Tikrit.32 Tambe a l'ofici do I'orthros (ofici
27. CI. J. MAIEOS, La celebration de la parole dais le rite bv:antin (OCA 191), Roma 1971,
p. 110-Ill.
28. PROCLIC DE. CONSTAN T I NOBLE, How. 32; LEROY, L'honttleligtte de Procltts de COnslartlt-
nople (Studi c Testi; 247), Vatica, 1967, p. 229. Cf. S. JANERAS, "La predicacid pas-
qual i baptismal de Prude de Constant noble, Rel'ista catalana tie Teologia, 5 (1980),
p. 146-148. Els mots de Pau, els rcpetcix encara poc despres.
29. Cl. MATEOS, La celebration..., p. 112-115.
30. PL 85, p. 230 i 613.
31. Subic aixu, cf. M. Htero, ,,Lc chant des bcatitutdes daps Ia liturgic hispaniquc,,, h is-
pania Sacra, 17 (1964), p. 135-140. Vegeu tambe les pagincs que hi dedico en cl men
estudi Lc Venciredi Saint dau.s la tradition litnrgique bvzantine (Studia Ansclmiana,
99 - Analecta liturgics, 12), Roma 1988, p. 164-179.
32. Cl. MAFEOS, Les nlatines.... p. 64 i 71. Tambe, i en el matrix Hoc de I'ofici, en on Ho-
rologion melkita. Cf. M. BLACK, A C'lni.stiarr Palestinian Svriac Horologiou (Berlin, ins.
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matinal) del ritu bizanti, del Divcndres Sant i tambe el Cinque dijous de
quaresma.33 Tambe trobem les benaurances a l'antiga liturgia do Jeru-
salem: en l'anornenat Tvpikon de I'Anastasi (ms. Santa Crcu 43), quc re-
flcctcix un cstat de coses del s. IX; hi aparcixcn prccisamcnt cl Diumen-
ge do Rams, pero a l'inici do la liturgia, i altcrnades amb cl nie,nc;tto, i
el Divcndres Sant (a l'orthros), sense cl Memento.-' Tambe cn cl Cano-
narion del Sinai (s. X-XI).'
A I'Occident, fora de la liturgia hispanica, scmbla quc nomes tenia
Ics benaurances la liturgia milanesa; aixo es deducix d'un passatge de
sant Ambros comcntant cl salm 118:
Mane festina et ad ecclesiam defer primitias pii Voti [...1 Quam iu-
cundum inchoare ab hvmnis et canticis, a Beatiiudirtibus quas in Evan-
gclio Iegis."
A Mila el nombre de versets do les bcnaurances devia ser de vuit,
com sembla deduir-se d'un altrc passatgc de sant Ambros.' Tambd son
vuit les bcnaurances en la liturgia hispanica. I, en aixo, concorden amb
Ia tradicio siriaca. En la liturgia bizantina, en canvi, les benaurances es-
tan dividides en nou versets. Aqui, abans del darrer «Alcgreu-vos i ce-
lebrcu-ho [...]» es canta: ,Benaurats vosaltres, quan us insultaran i us
perscguiran i diran falsament Iota mcna de mail per causa meva,,, frag-
ment quc manca en les altres tradicions.
Ara be, en el ritu hispanic, ci cant de Ics benaurances del Diumenge
do Rams s'altcrna, corn ja he dit, amb cl rcfranv Memento niei, Dontitte,
dttnt veneris in regnuin taunt (antifonari do Llco) o Memento ttostri, Do-
mine, duet veneris in regno tau (35,5).
Tambe es una practica clarament oriental l'alternanca de les Bcnau-
rances amb Ics paraules del bon Iladre. En el ritu bizanti, trobem aqucs-
ta practica a 1'inici de la litOrgia eucaristica, com a «tercera antifona,,,
pero que procedeix dc l'ofici dels Tv:rtxa, el qua] deriva d'un ofici mo-
nastic de comunio, fora de la missa, per a l'hora de nona, practica tes-
timoniada per un Horologion (Sinai 863, s. IX).;s
Or. oct. 1019), Cambridge, 1954, p. 102.
33. Cf. Triodion, Roma, 1879, p. 480-481.
34. Cf. A. PAPADOPO[A_os-K[-.RA,MEtUS, 'AV&,exru 'IECO00la't1LTrxfl, aTU^ro?yiac, 2, Sant Pe-
tersburg 1894, p. 23 i 133-134.
35. CI. A. DmITRIEVSKU, Opisarnie littngiecskikh rukopisej khranjaseikhsja i' Bihliotekakh
praroslaruago Vostoka, 1, Kiev, 1895, p. 190.
36. In Ps. 118, sermo 19, 32 (PL 15, p. 1479).
37. hi Lucam 5,51 (PL 15, p. 1650). Tambc stint Agusti parla de vuit benaurances: sum
anterrt ()runes istae octo sententiac. AcusTi, De sernrone Dornini in orate, III (PL 35, p.
1229).
38. Cf. J. MATEOS, ,Un Horolugion inedit de Saint-Sabas. Lc codex sinaitique grec 863
(Ixe siecle),,, Melanges Fug>'rre Tisserant, 3 (Studi c Testi 233), Vatica, 1964, p. 64-68.
CI. tambc MATEOS, La celebration..., p. 68-71.
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6. AGIF. I LA GRAN ENTRADA>>
Al final dc la oracio dita Missa o be Oratio adtnottitiottis," trobcm
I'aclamaciu segucnt: « Agic, agie, agic [Dominc Dcus]» 4t' I aixo aparcix
en ICS clues tradicions. Llcgirn en cl Liher Ordinuutt:
Igitur in prima petitionc missc respondendum cst a clcro: Agie, agic,
agic.41
In prima quoquc petitione missc diccndum cst Agie, agic, agic, Do-
mittc Den s4
L'antifonari do Llco to rObriques mes cxplicitcs, sobrctot una d'cllcs:
Post sacrificium licit diaconus: ,Deo gratias», «Orctnus>>, ct post
prima orationc misse respondent: Agie, agie. Et quando numina olfc-
runtur rccitatur, Lit nos est, ct a clero responditur.4;
Quum veto cum muncribus vcniunt, crisma cum cisdcm muncribus
clefcrunt post calicos ct simul in altario ponitur, ct illa missa Iota su-
per vas dicitur. Post sacrilicium dicit diaconus «Dco gratias>>. Respon-
dent: «Scmpcr agamus» . In prima vcro orationc respondunt Agie, agie.
Et quando numina olicruntur iuxta Consuctuditic a CiCro responditur.44.
Quc significa aqucsta aclamacio en aquest moment? Vives-Brou, cc-
Ierint-sc al Diumcngc dc Rams, diucn quc es una mcna dc salutacio al
crisma quc, con die la rubrica, es portal a ]'altar juntament amb lcs
ofrcncs. Em scmbla quc I'cxplicacio es una altaa. Evidcntmcnt, 1'acla-
maci6 grcga Agric tracix cl scu origcn. I digucm tot scguit quc la liturgia
"al-licana tambe to una cosy scmblant, pcro cntorn dc l'cvangcli: I'Aius,
abans de l'evangcli i cl Sanctus, clespres (en ambdos casos cs tracta del
( risagi).4' Ara be, ens trobcm al moment de I'ofcrtori, I'equivalent del
quc s'anorncna grant eutrada en cl ritu bizanti. I per a aquest moment,
en totes ics liturgics oricntals trobcm, explicitamcnt o implicitament,
I'aclamacio del trisagi. No m'entrctindre ara a citar cxemplcs dc les di-
39. Aqucsta ut'acit) ha cstat csIudiada per M. RAMOS, «O)-utio adnrurtitiunis». Couuibu-
ciciu al cstndio do la atuigaa misa espanula, Granada 1964.
40. EI Missale Ah-vium i cl nou 0)-do Missae dcl Missal Mossarab tenon: lla-ios, hagios,
hugins, Dumine Deus, nos actcrnc, tibi latules ci gratias. Aqucsta acIamariu, a mcs, apa-
rcix despres do 1'O1cuus Clue dona inici a la rccitacio tick nuns. Cl. J. GIBERI, Iil-
/lussi dell' Oriente..., pp. 855-860.
41. llijuus Sant. M. Ft.Rorty, Le Lifter Ordiuttm en usage duns l'egise nzsigothigtte ci mo-
;urahc d'Espagne [LO1 (Munumenta Ecclesiae Litur(-'ica, 5), Paris, 1904, col. 191.
42. Diumcngc do Rams. LO, p. 186.
43. Dijuus Sant. Al t. 164; cd. J. VtvIs-L. Bttou, Autiluuariu t'isigcitico-mo:arabe de la ca-
tedral de Loma (Monumcnta llispaniac Sacra, scr. lit. V,l), Barcelona, 1959, p. 266.
44. Diumcngc (IC Rams. AL 154v-155; Vnt.s-BRor, p. 248-249.
45. Cf. K. GAMI31(R, 01-do viiipvis gallicauvs. Der gallikattische Me//rims des 6. Jahrlunt-
clcrt' (Textus patristici ct liturgici, 3), Ratisbona, 1965, p. 17-18.
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verses liturgies orientals. Basti esmentar el molt conegut cant bizanti
del Kherubikon o himne dels querubins: « Nosaltres, quc misticament re-
presentem els querubins i cantem l'himne Trisagi a la Trinitat vivificant
^...1 46
Per tant, ens trobem amb un element mes tipicament oriental. I es
mes, la rubrica de l'antifonari de Lleo per al Diumcnge do Rams que
diu que porten el crisma juntament amb les patenes i cis calzes, fa pen-
sar mes en una gran entrada» oriental, solemne i ritualitzada, que no
pas en una process6 d'ofrenes per part dels fidels. Es mes, el let de por-
tar el crisma juntamcnt amb la patena i el calze aparcix tambe en el
ritu bizanti el Dijous Sant. Segons l'cucologi bizanti, el Dijous Sant, al
moment de la gran entrada, l'arxiprevere porta el sant unguent (invrott)
en un recipient d'alabastre i cobert amb un vel de calze, acompanvat de
diaques quc portcn rhipidia (= flabells) i ciris: a la porta del santuari, corn
es de costum en la missa pontifical, el patriarca (o bisbe) rep el crisma i el
diposita darnunt l'altar per a la seva consagraci6 despres de I'anafora.47
7. LA FORMULA SANCTA SANCTIS
Es sabut que totes Ies liturgies orientals posseeixen aquesta proclamacio
sacerdotal en els ritus que precedeixen la comunio eucaristica. El text sencer
es:
- Tex tyta Tot; &ytotg.
- EIg &ytoS, e%; Ki to;, 'Irloouc XQLOTOc, Ft'; bti4av Oeof, I7ur( ;. 'Aptjv.4s
Aquesta proclamaci6, quc es una professio de fe cristologica (bizan-
tins) o trinitaria (siroantioquens), es troba, en el ritu bizanti, abans dc
la fraccio, mentre quc en cis altres ritus ve despres de la fraccio i abans
do la consignaci6 i commixti6.49
L'antiga liturgia hispanica tambe to aquesta proclamacio, pero amb
un text mes extens i compost, ja ben concgut. De ben segur, pero, quc
originariamen t tenia una forma mes senzilla, que crec quc es pot desco-
brir en el text conservat. Per aixo, el dividcixo en diverses parts:
46. Deixo aqui de banda si el cant s'adreca a la Trinitat o a Crist. Sobre Cl trisagi i la
gran entrada, cf. JANERAS, Le Vendredi-Saiut..., p. 417-421.
47. Cf. J. GOAR, Euchologium, live Rituale graecorum, Venccia 1730, p. 501-502.
48. Dono la versi6 grega, la mes simple i original. Altres ritus, coin es ara el siroantio-
que, tenon formules mes evolucionades i en una forma trinitaria: ,Un sol Pare cant,
on so] Fill sant, un sol Esperit vivent i sant,,. Missa siriaca, Montserrat, 1961 (4a.
ed.), p. 42. Sobre el Sancta sanctis, e1. L. BROU, ,Le "Sancta sanctis" cii Occident,,,
The Journal of Theological Studies, 46 (1945), p. 160-178; 47 (1946), p. 11-29.
49. Cf. V. JANERAS, -El rito de la fracciOn en la liturgia hispana», Liturgica, 2 (Scripta
et Documenta; 10), Montserrat, 1958, esquema entre Ies p. 218-219.
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1. Sancta sanctis
2. et coniunctio corpuris ct sanguinis Dumini nostri Icsu Christi
cdcntibus ct bibcntibus sit in vitam actcrnam.
3. In civitatc Dumini ibi sonant iugitcr organa sanctorum. lbi cin-
namum ct balsamum odor suavissimus in conspcctu Dci.
4. Agvos, agvos, ag os, Chvric o Thcos.
En cis numeros I i 4 tindricm I'exclamacio sacerdotal i la resposta
dels Iidcls; en cl numcro 2, la formula de ]a commixtio. El fragment nu-
mcro 3 prodria scr una introduccio a I'Agrvos, equivalent al fragment <Te
each caclorum, que -amb cl titol ad Sanctus en cis manuscrits- era
intcrcalat, cn Ics grans solemnitats, entre la inlatio i el cant del Sanctus,
al goal servia d'introduccio."' Es tracta, evidentment, d'afegits tardans.
El Sancta sanctis, no cal dir-ho, cs una hcrencia oriental.,' Pero, a
dilcrcncia de Ics liturgics orientals, cn la liturgia hispanica cl Sancta
sanctis acompanva cl rite tic la commixtio. I sembla que el sentit d'a-
qucsta formula tambe canvia. En floc de ales costs santes son per als
santca, potscr cal intcrprctar sLes costs santes amb les costs santcs»
(no pas «amb cis cants,), sentit que scria explicitat per alto que segueix:
et coniunctio corporis et sanguinis [...]». 0 sigui, que hauria passat a
ser una formula de commixtio, moment en que s'uncixen les dues costs
sautes que hi ha damunt ''altar: cl cos de Crist i la sang dc Crist.
Voldria notar aqui clue -Onica vegada coneguda- un fragment de
papir grcc del scgic Vifl, trobat a Qarara (Egipte) i conservat actual-
ment a Heidelberg (Pap. Gr. 2),'' sembla anar cn la matcixa linia que
la liturgia hispanica. Despres dc la pregaria de benediccio o d'imposicio
de mans, en aqucst text do tradicio alexandrina ve cl que segueix:
- Ilooioyutttt'v (pronunciat pct diaca).
'I) irorOz. 4(jiuty Oi.t 7OV ex TOf' &yI aOH£VTO; &OTOU xai I36i,i.ov ALTO rZ; T6
;TOTflOIOV, nEyrt TO TO uyta TOI; &y(o[,-.
Kai 6),uo, JT(tX0yet TO Enc &ytoc.
Scmbla, doncs, que trobem aqui tambe el Sancta sanctis en relacio
amb cl ritu de la commixtio. S'insinua potscr ja cl canvi de significacio
50. El text sencer d'aqucst aicgito diu: ,Te cacti caetorum, to potestates, to throni et
virtutes laudant; tibi cactus angelorum in e.xccIsis concinunt hvmnum; tibi cheru-
bint ac seraphim incessabili cocc proclament, dicentes: Agios, Agios, Agios, Kvric o
Thcos» (AL 6Iv, 73, 82, 177, 210v; B.M. 30.844 165; Miss. Mixt. 484-485). Cal ategir
aqui que Cl cant (let Suuczio acaba amb el mateix incis en grec. Vcgcu-ne el text sen-
ccr: "Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni cunt cacti Ct ter ac
gloria niaiestatis Wae. Hosanna Filio David. Benedictus qui venit in nomine Domi-
ni. Hosanna in excelsis. Hagios, Hagios. Hagios, Kvric o Thcos,,. Gihert (trrhessi
de/I'O ierr(e, p. 862-865) examina Ics part icularitats d'aqucst Souctus i cls possibles
contactes amb I Orient.
51. Apareix en CIRl DE JLR1 SAI.t=vi, Cuteynesis XXIII (v mistagogica), 19; ed. A. PIEDA ,-
NFI. (Sources chreticnncs, 126), Paris, 1966, p. 168.
52. Ct. K. GAMRr.R, ""{tile ciner Anaphora auteinem agvptischcn Papvrus-Amulctt des
5..Jabrhunclcrts», 0.'7kbchlichr Stm/ieii, 34 (1985), p. 178-182.
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d'aquests mots, com sembla desprendre's mcs clarament en la liturgia
hispanica?
8. UN POST SANCTUS ESPECIAL
El Post Sanctus del diumenge X de quotidiano, tal com apareix en el
ms. Toledo 35,4 del Liber Missarum, diu:
Hosanna in excelsis! Benedictus qui venit in nomine Domini. Deus
Dominus et illuxit nobis.'3
Ara be, en la liturgia bizantina, a la invitaci6 del sacerdot als fidels
perque s'acostin a combregar: «Acosteu-vos amb temor de Deu, amb fe
i amors, cl poble respon: « Benefit el qui ve cn nom del Senvor (SI 117,26).
El Senvor cs Deu i se'ns ha manifestat»:
EvXo'yrlµevo5 6 eQxbµevo; ev (W6µait Ku9iou. Oeoc Ki toe xui 'eJte4avev
r)µiv.
Aquest text no es troba en el codex Barberini 336 i no en sabem I'an-
tiguitat. Nicolau Cabasilas (s. XIV) en duna testirnoni en cl seu comen-
tari a la diving liturgia.54 Ara be, la primera part d'aquesta aclamacio
(«El Senvor es Deu i se'ns ha manifestat») aparcix a l'ofici dominical de
l'orthros, alternada amb versets del salm 117 i abans de la salmodia.
Tota I'aclamacio sencera, pero amb els scus membres invcrtits (,,El Sc-
nyor es Deu i se'ns ha manifestat. Benefit cl qui ve en nom del Senvor» ),
apareix com a cant de comunio el Diumenge de Rams."
9. UNA QUESTIO ENTORN DEL CREDO
Es conegut que el credo fou introduit a la missa a Antioquia, pel pa-
triarca Pere el Bataner i, a Constantinoble, pel patriarca Timotcu
(511-518).'' Abans, nomes era recitat el Divendres Sant, en la redditio
svniboli per part dels catecumens. I, com tambe es sabut, el credo, a
Orient, es recitat a l'inici de la liturgia dels fidels, abans de l'anafora
(pero amb diferencies: per ex., despres del ritu de la pau en la tradicio
bizantina, abans de la pau, cn la tradicio siriaca).
53. M. FEROTIN , Le Liber Mozarabicus Sacrameutorurn (MEL 6 ), Paris, 1912, n. 1394, col.
631; J. JANINI , Liber Missarum de Toledo, 1, n. 1394 , p. 514.
54. Cap . 39, 2 (Sources chreticnnes , 4 bis), Paris, p. 232.
55. Triodiort de Roma, p. 614. En el Tvpikoii de la Graii Esglesia hi es coin a cant after-
natiu a Sl 8,3 (Ex ore oi/ ,itiunt... ) que el ritu bizanti actual tc el dissabte abans de
Rams (Triodiori do Roma, p. 600).
56. Cf . B. CAPELLE, , L ' introduction du svmbolc a la mcsse», Melanges Joseph de Ghe-
llinck, 2 , Gcmbloux 1951, P. 1003-1027.
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L'anv 589, el III Concili de Toledo l'introdui a la missa hispanica.
Cito el canon senccr, perquc hi ha uncs expressions que motivcn que to-
quem aqucst print:
Pro revcrcntia sanctissimae fidci et propter corroborandas homi-
num invalidas mcntcs consultu piissimi et gloriosissimi domini Rcca-
redi regis sancta constituit svnodus: Ut per onincs ecclesias I lispaniac,
Galliac vcl Gallacciac secundum lormam oricntalium ecclesiarum, con-
cilii Constantinopolitani hoc cst centum quinquaginta episcoporum
svmbolum fidci rccitctur, ut priusquam dominica dicatur oratio voce
Clara a populo pracdicctur, quo ct Bides vera manifcstum testimonium
habcat ct ad Christi corpus ct sanguincm praclibandum pcctora popu-
lorum fide purificata acccdant».;'
En les paraulcs preliminars als canons cl rci Rccared diu:
Ut ovules sacrificii tempore ante conununionem corporis Christi vcl
sanguinis iuxta oricntalium partium morem unanimiter Clara voce sa-
cratissimum Iidci rcccnscant svmbolum.''
Hi ha encara un altre text. Joan de Biclarum (T ca. 621) escriu pocs
anus despres del concili en cl seu Clzroiiico,i:
Romanorurn L111 rcgnavit lustinus iunior annis X1. Oui lustinus
anno prinlo ca quac contra svnodum Chalccdoncnscm fucrant commen-
tata, dcstruxit, svmbolumquc sanctorum CL pairunl Constantinopoli
congregatorum et in svnodo Chalcedoncnsi laudahilitcr receptum, in
omni catholica ecclcsia a populo concinendum intromisit priusquam
dominica dicatur oratio.'
Les expressions sectnzdtnzz Iorntazzz orientaliurzz ecclesiarzmz (canon 2)
i izt_tta orietiialiunz partiunz ntorern (Rccared) han de rcferir-se al fet de
cantar el credo a la missa, no al moment concrct de cantar-lo, que ja
hem dit que, en Ics liturgies oricntals, es abatis de l'anafora. En la litur-
gia hispanica, unic cas en tota la histuria liturgica, cI credo es recital
abans del parenostre i dcls ritus preparatoris a la comunio: <ad Christi
corpus et sanguinem praclibandum pectora populorum fide purificata
accedant» (canon 2), aante communionem» (Recared) i «priusquam do-
minica dicatur oratio» (canon 2, Recared i Joan de Biclarum).
Aquests textos posen alguns problemes: el concili de Toledo legisla
quc a Hispania el credo sera cantat «priusquam dorninica dicatur ora-
57. Canon 2 (PL 84, p. 351).
58. PL 84, p. 350-351.
59. JOAN oft Bici.Ain i, ('lnouicort (MGH, Auctorrs uutiqui.csirni, Xl, Cha,nica ruinora, 2,
Berlin, 1894, p. 21 1, ed. Th. MOYImISEN).
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tioe, per tant, abans de la comunio. Pero Joan de Biclarum diu aquesta
matcixa expressio quan diu quc el credo fou introduit en temps dc 1'cm-
perador Justi II, per Cant, a Constantinoblc.6° Aquest scria l'onic testi-
moniatge d'aqucsta practica a la capital bizantina, quc, si Fos cert, seria
d'una gran importancia. Pero no es aixi. Al segle VII tenim cl testimo-
niatge clar de Maxim el Confessor quc el credo era recital entre cl bes
de pau i 1'anafora. Per aixo, alguns autors han dit que Joan es conlon.61
1, en canvi, el bisbe gironi visquc disset anus a Constantinoble, prccisa-
ment durant els ant's cn que cl simbol do fe fou introduit a la liturgia
cucaristica. Tambc havia estat a la capital bizantina Leandre dc Sevi-
lla, quc fou un dcls pares presents aI III Concili de Toledo.
Hi cabria una altra possibilitat, que no deixaria de ser una raresa:
quc, amb I'expressio oratio doniiiica, tradicionalment relerida al pare-
nostre, Joan de Biclarum designes I'anafora.62 Llavors quedaria resolta
la questio pel quc fa a Bizanci (i no hi hauria confusio per part del bisbc
de Girona), pero quedaria tambc clar quc els pares conciliars cstabliren
quc el credo fos cantat abans del parenostre i, clones, abans de la comu-
nio.
Caldria pensar com a font en l'ofici dels Tuntxti, que deriva d'un ofi-
ci de comunio a I'hora dc nona, ofici de tradicio palestinenca que ens OS
testimonial per I'Horologiou del Sinai ( ms. 863, del s. IX), ja esmentat
a proposit de les benaurances. En aquest ofici,63 dcspres del cant de Ies
Benaurances i d'un tropari i abans de la comunio, trobern els elements
segiients: credo + parenostre + Sancta sanctis.
10. ANTIFONA DESPRES DE LA COMUNIO
No cm refereixo a l'antifona Ad accedentes, sino a una antifona quc
aparcix nomcs en dues redaccions diferents i que precedeix l'oracio Cotn-
pleturia:
a) Refecti Christi corpore et sanguine, to laudamus, Domino.
b) Repletum est gaudio us nostrum, et lingua nostra cxsultatione.
60. Hom es pot preguntar si Joan s'inspira en les paraules del concili o si, per contra,
els pares conciliars coneixcn Ies paraules del Biclarcnsc. Cal observar, pero, que el
Chronicon de Joan arriba fins a I'anv 590, per tart, passat ja Cl concili, Era ja co-
neguda abans la seva primer part?
61. CAPELi.E, art. cit., p. 1007 ; abans que ell, M. HANSSENS , lnstitutiones littilgicae cIC Li-
t ibus orientalibus , 111, Roma , 1930, p. 300.
62. Es sabut quc Cl papa Gregori cl Gran va avancar la recitacio del parenostre imme-
diatament dcspres del canon perque li recava que I'Esglesia recites damunt I'ohla-
cio una oracio composta per mu d'home i que no s'hi pronuncies una oracio ense-
nvada pel mateix Senvor. Cf. GREGOR] EL GRAN, Carta a Joan de Siracusa, 9,26. Ed.
HARTMANN-EWALD, 1, p. 59-60.
63. Cf. MATEOS, Un Horologion.... p. 54-55 i 64-68.
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En cl ms. Toledo 35,5 i en el Missale Mixtunt aparcix nwltes mes ve-
gadcs cl text a) quc no pas cl h). En cl Liher Ordiuunr nomes trobem cl
text h).
L'oracio Cotnpleturia, dc vegadcs, comcnta l'una u I'altra d'aqucstes
antifones:
Relccti Christi corporc et sanguine, pariterque sanctificati, Deo Pa-
ti omnipotenti gratias neferamus I...1."
Rcplcatur os nostrum laude tua, Dominc, et cor nostrum aratia tua
[...'l3
En la tradicio bizantina, immediatamcnt dcspres dc la distribucio
de la con-111i6, el sacerdot beneeix cis fidcls amb el calzc, lot client: ,Sal-
veu, oh Deu, el vostrc poblc i benciu el vostrc herctatge>>. El pubic res-
pon: ,Hem vist la llum veritable, hem rebut I'Esperit celestial, hem tro-
bat I'autentica le, adorant la Trinitat indivisible; Cs ella qui ens ha sal-
vat>>. Dc It, es tracta (Fun text quc prove dc Ies vespres de la Pentecos-
ta. L'autentic cant dcspres de la comunio es el quc segucix flavors, just
abans de la lictania i uracio d'accio dc gracies:
«Quc cis nosn-es Ilavis s'omplin de la vostra Iloan(:a, Scnvor, per
cantar la vostra gl6ria, perquc ens lieu Let dignes de participar dels vos-
tres sants, immortals i purissims misteris. Conscrveu-nos en la sante-
dat, meditant tot el dia la vostra justicia. Al-Icluia, al•Ieluia, al•Icluia),.`'6
Aquesta antifona ha desaparegut de fits habitual i general de 1'Es-
glesia grega, peru era cantada encara al segle XIV, cum ho testimonia
Nicolau Cabasilas en cl sou comentari a la divina liturgia" i es conscr-
vada en les altres tradicions (eslava, romanesa, etc.). I, com es pot vcu-
re, ve a set- una sintesi dc les dues antifones dc la liturgia hispanica.
La formula h) visigotica (,,Repletum cst gaudium os nostrum, ct lin-
gua nostra exsultatione))) apareix, amplificada, en la tradicio copta, tal
com trobcm en un papir copte sahidic, del s. XI, conscrvat a Viena
(K 8348):
>>Alleluia. Rcpictum cst gaudio os nostrum ct lingua nostra exsuita-
tione. Inebriati sumus ab ubcrtatc demos tuac, quoniam aped to est
Eons vitae. Pluisti manna et manducavimus. Panem angelonum mandu-
cavit home [...1.`'"
64. LMS, n. 1221, cal. 552 (BM 30845). Scgons JANINI, p. 450, aqucsta conlplci n-ia series
un alcgit d'Ortiz. En cl ,tlissale ;'Vtiztunt aparci.x molter attics vegadcs.
65. LMS, n. 209, col. 97, JANINJ, p. 73; LO, col. 243 (misses omuimoda).
66. BRIGHIMAN, Liturgies castent and western, p. 342.
67. Cap. XI.1, 3. Ed. i trad. de S. Sni.AVtt.t.E-R. BoRNERT-J. GOrn.rARD-P. PF.RICHON (Sour-
ces chrcticnncs, 4his), Paris 1967 (2a. ed.), p. 238-239.
68. 11. QuECRE, , Ein sahidisches Kommuniunlied (Wien, K. 8348)>>, Le Maroon, 79 (1966)
p. 103-111.
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Aquest cant no aparcix ja en la liturgia copta, pero si que l'oracio
d'accio do gracics sembla claramcnt suposar-la: ,La nostra boca s'ha
omplert de joia i la nostra llengua d'alegria per la nostra participacio
als vostres misteris immortals, oh Deu [...]a."
11. LA QUARESMA711
No em [ixo en la durada do la quaresma. Recordo nomes que, en I'an-
tiga liturgia de Jerusalem, la quaresma, sense comptar la Setmana San-
ta, tenia set setmanes (s. IV, Egcria), que passa a sis (leccionari armeni)
i novament a set (leccionari georgia). Els dissabtes i diumenges no en-
traven en el comput dels quaranta dies i aquest temps, tingucs lcs set-
manes que tingucs, sempre era dit Quaresma (Quadratesima, Teooap(X-
XOOTfl). Em referirc aqui a altres questions.
a) LA NUMFRACIO DELS DIUMENGES
A 1'Orient, la quaresma comenca en dilluns. La numeracio dcls diu-
menges ve, doncs, al final de la setmana. En la liturgia hispanica tro-
bem una numeracio di[crent dels diumenes segons la tradicio A o B: en
la primera, la septentrional, la numeracio concorda amb el sistema
oriental, perquc el diumenge De Carrrestollendas no compta com a diu-
menge do quaresma: de fet, aquest dia es [a un us abundant de 1'al•Ic-
luia, perquc se'n fa el comiat. En la tradicio B, aquest mateix diumenge
compta com a primer diumenge de quaresma. Aquesta numeracio dife-
rent va comportar tambc una dislocacio dcls evangelis propis d'aquests
diumcnges.71
Tradicio A Tradicio B
Carnestollendas I Carnestollendas - Samaritana
I Samaritana II Dc cocco Hato
II Dc caeco nato III Dc Lazaro
III Dc Mediante (o Vicesima) IV De Mediante
IV Dc Lazaro V Ovile ovium
b9. A. RnNAUDOI, Liao'-giartuu Orientaliutu Collectio, 1, Frankfurt-Londres, 1847 ireirnpr.
1970], p. 24.
70. Les lectures de la quaresma hispanica han cstat estudiadas per J. MARTIN PINDADO,
Los sistentas de lecturer de to Cuaresnta Hisp(iuica (Coleccion de Estudios del Institu-
to Superior de Pastoral, 11), Salamanca-Madrid, 1977.
71. Pel let que Cantestulleudas sigui el primer diumenge, els evangelic corren on diu-
menge. El darrer diumenge es Ilegcix in 10,1-16 i per aixo porta el nom que corres-
pon a aquesta leetora: Ol'ile orient.
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Durant la quaresma, cis dies liturgics divergeixen cntrc ]a tradicio
A i la B, aquesta representada, sobretot, pet ms. Toledo 35,5, perique cl
35,2 (Madrid, Bibl. Nac. 10.1 10) ja no el segueix (no cal dir el breviari),
pero si, cl Missaic Mixtum.
Segons aquesta darrera tradicio, dels dies fcrials de quaresma nomes
son liturgics cis dimecres i cls divendres. Toledo 35,5 presenta lectures
per als diumenges (ofici del mati i missa) i per als dimecres i divendres
(ad nonant pro tnissa). En Ia tradicio A (i en alguns documents de ]a B)
son liturgics cis dilluns, dimecres, divendres i dissabtes de la primera
meitat de la quaresma i tots cis dies de les dues darreres sctmanes.
Aquesta especificitat dels dimecres i divendres do la tradicio B ens acos-
ta mes a Orient que no pas Ia tradicio A.
Dc Iota manera cal observar una cosa. A la Jerusalem del s. IV, se-
gons el testimoniatge d'Egeria, tots cis dies de Ia quaresma tenien cis
seas of'icis, pero els dimecres i cis divendres hi havia alguna cosa espe-
cial: a I'hora novena la comunitat es rcunia a S16, on tcnia floc una pre-
dicacio. No hi havia pas celebracio liturgica, com explica Egeria, al re-
ves dcls dimecres i divendres dc durant l'anv.7 . El leccionari armeni (s.
V) indica lectures i cants nomes per a la tarda dels dimecres i diven-
dres, Ilcvat de la segona setmana, quc tc ofici diari i que posa un pro-
blcma especial.73 El leccionari georgic to ja un servci quotidiit durant
la quaresma.74 A Constant inoble, i en el ritu bizanti actual, tots cis dies
de la quaresma tenen Cl scu ofici, pero son aliturgics pcl quc fa a la ce-
lebraciO eucaristica, mentre que els dimecres i divendres to Hoc, amb l'o-
fici de vespres, la liturgia de presantificats. L'us representat per la tra-
dicio B ha de posar-se certament en relacio amb la practica oriental.
Seria interessant de comparar cl sistema de lectures quaresmals de
la tradicio B (que no es cl mateix que el de la tradicio A) i dels sistemes
jerosolimita i constantinopolita. Potser hi trobariem cents punts de con-
tacte. Pero aixo demanaria un estudi particular i aprolundit quc no es
aqui Cl Hoe de fer.7
Aqui nomes voldria insinuar un dels camps d'estudi, uns possibics
punts de contacte de la liturgia visigotica amb Jerusalem pcl quc fa a
Ies lectures quaresmals. En la tradicio B, a la segona meitat de ]a qua-
resma es llegeixen fragments dels llibres de Samuel i dcls Reis." Doncs
72. Cf. Et,ItRI.v, Pelegrirrcttge, XXVII, 6; cd. S. JANERAS (Fundacio Bernal Mctg_e, 238), Bar-
celona, 1986, p. 186.
73. Cf. A. RENOUx, Le codex arrnc9uico Jerusalem 121, II, n. XVIII-XXXII (PO XXXVI/2), Pa-
ris, 1971, p. 239-253. Vegcu tamhr I'articlc chat a la nota 77.
74. M. TARcnwsCHVII.I, Le grand Iccliorntaire de l'Lglise de Jerusalem (Ve-V//Ie siecle), I
(CSCO 189), Lovaina, 1959, p. 47-80.
75. L'csludi ja esmentat de Marlin Pindado, tot i ser molt exhaust in, no arriba encara
a aclarir alguns d'aquests punts.
76. Cf. MAR I IN PwTADO, Los sistemas dc, leciuras..., p. 310-316.
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be, a Jerusalem trobem una lectura seguida del Ilibre primer dels Reis
(cs a dir, primer de Samuel) a la segona setmana, en el leccionari arme-
ni, i a la segona i un dia de les setmanes tercera, quarta, cinquena i si-
sena en el leccionari georgic." Tot aixo scrien vestigis d'una tradicio an-
terior, quc aniria fins al s. III, quan Origenes predica lcs sever Homilies
11
sobre Samuel precisament a Jerusalem, probablcment 1'any 240 o 241.'
12. EL TEMPS DE TRADITIONE
Aquesta segona mcitat de la Quaresma cm porta a tocar una ques-
tio, que nomes polo com a problema. El Diumenge In Vicesinia o De Me-
diante, es anomenat tambc, en la tradicio A, De Traditione, com tambe
cl temps que va fins a la Setmana Santa. Alguns manuscrits prccisen:
De traditione Dolnini. La meva pregunta es: aqucsta Traditio es ('equi-
valent, d'alguna manera, do passio, i aixi aqucst temps seria el temps
de passio? 0 be fa refercncia a una tradicio svmboli que hauria tingut
Iloc en aqucst diumenge de mitja quaresma? Els documents patristics i
liturgics posen la traditio svmboli cl Diumenge de Rams; no tindriem
aqui vestigis d'una altra practica, mcs antiga?79 Dc fet, la inlatio de la
missa d'aquest dia fa refercncia, al costat de l'anada de Jesus a Jerusa-
lem mediante die festo, tambc a la fe, a la confessio de fe trinitaria:
I11e quippe diei festi tenipore mediante adscendit in templum doce-
re; cuius doctrinam admirabantur turbe, occultam divinitatis in co nes-
cicntes else virtutem. [...I
Nos igitur quamlibet cundem dorninum nostrum Iesum Christum fi-
lium tuum corporalibus oculis non viderimus in carne, veraciter tamen
scimus, credimus et fatemur cum tecum et cum spiritu sancto unum
Deum esse in trinitate: adsumptamquc carnem nostre mortalitatis pro
pignore salutis nostre future deportasse in celis. Ob hoc to quesumus,
sancte et piissime Deus, ut hcc nos confessio perducat ad gloriam; hec
credulitas eruat a morte secunda 1...1."s0
A Jerusalem, efectivament, i Egeria n'cs un testimoni clar, dues set-
manes abans de la Setmana Santa tenia hoc la traditio svmboli. Despres
d'haver explicat que durant cis quaranta dies cis catecumens son exor-
citzats i reben l'ensenyament del bisbe, que els exposa 1'Escriptura co-
mencant pel Genesi, diu:
77. Cf. A. RENOUX, "La quarantaine pre-pascale au 3c siecle a Jerusalem", La Maisori-
Dien, 196 (1993-1994) p. 114-116.
78. Vegeu tot Particle de Renoux (p. 111-129) citat en la nota anterior. Al s. Ill, segons
sembla, el periode (pre-pasqual" no revestia encara un caracter baptismal.
79. Sobre aquesta questio, sobre el let d'un possible temps mes breu, do dues setmanes,
abans de la setmana santa, cf. MARTIN PINDADO, Los sistemas.... p. 232-235, 403-405.
80. LMS n. 430, col. 192; JANINI, p. 149.
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Et jam quando completae fuerint septimanae quinque, a quo docen-
tur, tune accipient simbolum; cuius simboli rationem similiter, sicut
omniutn Scripturarum ratione, exponet eis singulorum sermonurn, pri-
munl carnalitcr et sic spiritualiter, ita cl simbolum exponct.81
La redditio svniboli tenia floc, a Jerusalem, el divendres abans de
Rams, corn es desprcn de la mateixa Egcria, dia, tambe, en que Ciril pro-
nunciava la darrera catequesi prebaptismal, com he demostrat.82 A His-
pania, segons els testimonis patristics, el Dijous Sant; a Bizanci, el Di-
vcndres Sant; a Antioquia, cn temps de Sever, cl Dimecrcs Sant.
13. UNA ANTIFONA DEL DIUMENGE DE RAMS
Es natural de trobar, cl Diumenge de Rams, textos d'origen oriental
en les diverses liturgics occidentals. Pel que fa a la liturgia visigotica,
Michel Huglo va assenyalar ja fa anys 1'antifona Introeunte le, Doniine,
in sanctazn civitalenz, que apareix en les dues tradicions hispaniqucs (an-
tifonari de Llco i Toledo 35, 5).83 Pei que fa al text grec original, aqucst
prove de Jerusalem (cal notar 1'expressi6 in sanclam civitatenz) i apareix
en el Tvpikon de Jerusalem, del s. IX, pero el text es certament anterior,
potser del temps de sant Sofroni do Jerusalem (t 638). El text no es to-
talment idcntic (1'hispanic suprimcix alguna frase i n'hi afegcix alguna
altra), pero es tracta, certament, del mateix text. Segons Huglo, el text
grec, d'origen jerosolimita, fou traduIt i introduit a la liturgia visigotica
i d'aqui va passar a Aquitania, on tame apareix, amb lleugeres variants,
rues aviat gramaticals, respecte del text hispanic.
14. DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES SANTS
A 1'Orient, durant el tres primers dies dc la Setmana Santa, els tex-
tos de l'ofici fan a1•lusi6 constant a les parabolas del regne: les verges
prudents i les fatues, cl servent fidel que espera en vetlla cl scu senvor,
cl banquet de noces i cl vestit nupcial, etc. Gcneralmcnt aixo cs dona el
dilluns i ci dimarts; el dimecres commemora la uncio a Betania i la traf-
cio de Judas.
En cl ritu bizanti, a l'inici de l'ofici de l'orthros dcls tres primers dies
cs canta un cclebre tropari que al•ludeix a la vinguda de l'espos: ,'Ibov
( vu.tc toy t-pxrzat».
81. EGERIA, Pelegrinatge, XLVI, 3; ed. JANERAS, p. 214.
82. S. JANERAS, « Sobre el cicle de predicacio de les antigues catequesis baptismals», Re-
visla Calalana de Teologia, I (1976), 163. Vegcu tame la meva edicio d'Egeria, p.215, nota 242.
83. M. HuGt.o, >>Source hagiopolite dune antienne hispanique pour Ic dimanche des Ra-
meaux,,, Hispania Sacra, 5 (1952), p. 362-374.
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Heus aci quc arriba l'espos al mig de la nit, i benaurat el servent
que ell trobara vetllant; desgraciat, en canvi, el que trobara negligent.
Mira, doncs, anima meva, de no deixar-te prendre per la son, perquc
no siguis lliurat a la mort i exclos del regne; pero prep ale i exclama:
Sant, Sant, Sant sou vos, Den meu! Per la Marc de Deu, tingueu pie-
tat de nosaltres! ,.84
Pero el Dimarts Sant, sovint, els textos himnodics fan referencia a
l'espos i a les verges, a les quc vetllen i a les pcresoses. Citcm-ne algun
exempla del canon de l'ofici de 1'orthros:
Havant-me deixat adormir en la peresa espiritual, no tint, oh Crist,
oh Espos, la meva llantia encesa per les virtuts, sing que m'assemblo
a les verges fatues perquc m'he distret a l'hora del treball. No em tan-
queu les portes de la vostra misericordia, o Senyor, ans dissipeu aquest
son pesant, desvetlleu-me i reuniu-me amb les verges prudents en la
vostra cambra nuptial, on se sent la pura remor d'aquells qui us cele-
bren i clamen sons parar: Senyor, gloria a Vos!.s'
Cal dir que aquest dia apareix tambc algun altre tcma, especialment
la parabola dels talents.86 I es clue els trcs primers dies de la Setmana
Santa, a vespres, es llegeix el sermo escatologic de Crist segons sant Ma-
teu:
Dilluns: Mt 24,3-35: Els darrers dies, falsos profetes, at cal apareixe-
ra cl senyal del Fill de 1'Homc.
Dimarts: Mt 24,36-26,2: No se sap dia i hora do la vinguda do Crist.
Parabolas del servant fidel que espcra la vinguda de l'amo,
de les dcu verges, dels talents. Darrer judici: els bons at reg-
ne i els dolents a les tenebres.
Dimecres: Mt 26,6-16: Unci6 a Bctania i tralcio de Judes
Aquest sistema dc lectures el trobem a Constantinoble, que to ja, en
el Typikon de la Gran Esglesia, les mateixes lectures del ritu bizanti ac-
tual, pero tambc a l'antiga liturgia de Jerusalem, sempre a l'ofici de ves-
pres, be que amb alguna diferencia quant at Dilluns Sant. Els documents
son: el leccionari armeni, el leccionari georgia i el Tvpikon de 1'Andstasi.
I lcs lectures:
Dilluns: Mt 20,17-28
Dimarts: Mt 24,1-26,2
Dimecres: Mt 26,3-16 (o 2-16).
84. Triodion de Roma, p. 619.
85. Ibid., p. 633.
86. <Amb l'ajuda de Crist que us I'ha donat, feu fructificar el vostre talent...». Ibid., p.
632.
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Egcria no indica que es faci cap lectura evangclica el DIIIuns Sant,
pert; si el Dimarts Sant. Al capvcspre, despres dc l'ofici al Martvrium a
l'hora novena, la comunitat va a 1'esglcsia dc I'Elcona, a la cova on, se-
gons la tradicio, Jesus ensenyava els scus dcixcbles, i el bisbe hi llegeix
el sermo cscatologic, pronunciat ally mateix scgons la tradicio:
Omnes illa hora noctu vadent in ecclesia, quac cst in monte Elcona.
In qua ecclesia cum ventum fuerit, intrat cpiscopus infra spelunca, in
qua spelunca solebat Dominus docere discipulos, et accipit codicem
evangclii, ct stans ipso episcopus leget verba Domini, quac scripta cunt
in cvangelio in cata Matheo, id est ubi dicit: Videte, ne quis vos sedu-
cat. Et omnem ipsam allocutionem perleget episcopus."?
El Dimecres Sant, a la matcixa hora, pcro aqucsta vegada a I'Anas-
tasi, es llegeix cl passatge dc la traicio de Judes, pcro no cs cl bisbc qui
cl llegeix sing un prevcrc:
Statim intrat episcopus in spelunca, quac cst in Anastase, et stat in-
fra cancellos; presbvtcr autem ante cancellum stat et accipit evange-
lium ct Icgit ilium locum, ubi ludas Scariothes hivit ad ludaeos, defi-
nivit quid ci darent, tit traderet Dominum."
En les liturgies de tradicio siriaca tambe aparcix el terra de l'espos
i de les deu verges. En una processo al baptisteri, al final de I'ofici ma-
tinal, durant cis primers dies de la Setmana Santa, que s'ha conservat
en la liturgia caldca (pcro que tambc existia cn la variant de Tikrit, en-
tre cls maronites i probablemcnt tambd en cl ritu siroantioquc), ci Di-
Iluns Sant es canta aqucst cant:
Les portes do la salle des noces spirituclles sont ouvertes pour le par-
don des hommes, et voici qu'avec le don de I'Esprit celeste, miscricor-
de et clemence sons accordccs a tons. Entree desormais, o invites, dans
la joic qui a etc preparec, et avec un cocur pur et saint, avcc la vraic
foi, rendez grace an Christ notre Sauvcur."'
Ara be, en la liturgia hisp<tnica, les oracions (ilia de la missa del di-
marts i del dimecres sants fan al-lusio al vestit de noces:
Dimarts Sant:
I...1 lucem oculis pracsta; munditiam corpori animaeque adcomo-
87. EGERIA, Pcle/;rluatge, XXXIII, 1-2 (JANERAS, p. 193-194). Egcria nomcs indica tins mots
inicials de la Icctura. Cal suposar, amb el leccionari armeni, Mt 24,1-26,2.
88. Ibid., XXXIV (JANERAS, p. 194).
89. J. MATEOS, Lelra-Sapra (OCA 156), Roma 1959, p. 205.
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da: quo ontni tin virluinni digitilatent vesiiii, ad videndum tuac passioni.s
gloriam habcamur idonei.90
Aquestes mateixes idees apareixen cncara, aquest dimarts, en altres
moments de la missa:
[...1 to nobis expectantibus propinquam paschac tuae solcmnitatem,
donum pacis et caritatis adtribue, ut vestibalo iitditti alternae dulccdi-
"Inis pretium sumamus nostrac redemptionis.
[...] Ut mundes nos ab omni crimiuc, innoves suac passionis amore,
vestiensque nos iiicoiistitili lituica, illa qua signilicatur inlapsa in omni-
bus caritas tua.`'`
Dimecres:
Non nos abiicias, Ihesu bone, in crastinum pWr inveterate vestis abic-
ctioitent u coin'it'io ntcnsae liiae. Hodie dona nobis iatpiialis digititatis ve-
stibttittin, cum quo eras lacti accedamus ad tuac passionis epulum prac-
paratum [...)`',
Aquest mateix dimecres, l'antifona ad sacrijicitnn fa refercncia a la
uncio de Betania: <ingressus Dominus Jesus in domum et discubuit, ecce
mulier habens alabastrum ungucnti pretiosi [...]»,`'4 cant quc no es altra
coca que el text evangelic (Mt 26,6-13 o Mc 3,9) que s'acaba de llcgir.
Danes be, ja hem dit quc les liturgies orientals tenon aquesta mateixa
Iectura aquest dia i, per taut, commemoren tambe la uncio de Betania
i alhora la traicio de Judes.
El tema del vestit de noces apareix encara el Dijous Sant. En la mis-
sa de la tarda, ad nonant, la primera oracio de I'anafora, ad ntissant, diu:
Veniente cnim patrefamilias, in exteriores tenebras reprobatus con-
viva proiicitur, et sine nuptiali veste reperias damnatur.95
Hi havia en aquests tres dies, en la liturgia visigotica, la lectura de
I'evangcli de Mateu com en Ics liturgies orientals? No. Per al Dilluns i
cl Dimarts, la tradicio B no assenyala cap lectura evangelica, mentre
que la tradicio A fa liegir fragments de Joan (caps. 7 i 8). El Dimecres,
en canvi, totes dues tradicions llegeixen Matcu, pero amb variants quc,
de let, ja he insinuat mes amunt:96
90. LMS n. 556, col. 229; JANINI, p. 182.
91. Or. Ad pacem. LMS n. 558, col. 229; JANINI, p. 183.
92. lnlatio, ibid., n. 559, col. 230; JANiNI, p. 183.
93. Or. Alia, ibid., n. 565, col. 231-232; JANINI, p. 184-185.
94. AL, f. 158v; Vivrs-B kou, p. 256.
95. LMS, n. 582, col. 240; JANINI, p. 191.
96. La liturgia romana, com es sabut, aquest dia Ilegcix el clot de la passio scgons LIuc.
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A: Mt 26,2-5 (complot dels sacerdots) + Mc 14,3-7 (uncio de Betania)
13: Mt 26,2-16 (uncio dc Bctania i traicio de Judes).
En aquest cas, s'acostaria encara mes a Orient la tradicio B.
14. DIJOUS SANT
El Dijous Sant hispanic possecix una antifona, entorn de la cornu-
nio, que tambe to regust oriental:
Manor esto noslri, Christe, in regno tuo, ct dignos lac nos do resur-
rectionc tua.
Aqucsta antifona aparcix com a antifona ad cort/ractiortent en alguns
documents (AL i LO) i com a antifona ad accedentes, en altres (35,5 i
Miss. Mix). Crcc haver dcnwstrat cn un altrc lloc`7 que, de let, es tracta
d'una antifona ad con/ractiortcnr que, en el ms. 35,5, qucda lusionada
amb I'antifona ad accedentes, per la mala col'locacio del titol, confusio
que va ser rccollida pct Missale Mixtiou. En cl ritu biranti si que lcs pa-
rauies del bon lladre aparcixcn al moment de Ia comunio cn un tropari
cclcbre que ha passat a formar part de la cciebracio ordinaria de la li-
turgia cucaristica:
Admeteu-me avui, oh Fill de Dcu, a participar del vostre sopar sa-
cramental. No revclarc el mistcri als vostres enemies, Hi us donarc el
bes de Judcs; sing que, corn el lladre, us confesso: Recordcu-vos de )Ili,
Ser71'or, en el Yostre Re'ue /...)
Aqucsta antifona esta inspirada en ies paraules del bon lladre i es
pot rclacionar amb I'antilona Memento rnei [...] del ritu de la Judzdgeu-
tia, del Divendres Sant , o amb cl Memento noslri [...] alternat amb les
Bcnaurances , corn a cant de comunio (que hem vist abans).
16. DIVENDRES SANT
El Divendres Sant hispanic, com, d'altra banda, era d'esperar, to
diversos elements oricntals i alguns dc molt caractcristics. No ens
lixem en I'ofici ad rnatzttiru m, que no interessa, sine en cis de tercia
i sexta.
97. JANIIRAS, EI rito de la /raccitirr..., p. 236-237.
I I b
1 . 'FERCIA
L'ofici a I'hora tercera es molt diferent en les dues tradicions hispa-
niques. En la tradicio B, l'ofici de tercia tc 1'esquema habitual de Ies bo-
res menors. I s'hi Ilegeixen les lectures segOcnts: Pr 3,24-26; Za
2,17-3,4-9; 11,7-14; 12,7-8.iOb; 13,1-3.6-7; 14,20; 13,8-9; Jm (sencera); Lc
22,66-23,16.
La tradicio A no tc lectures en aquest moment i I'acte que reuneix la
comunitat consistcix en una adoraci6 de la Crcu, sense, propiament, un
ofici, be que amb alguns cants. L'esquema i els elements son els seguents:
a) El lignuin crucis, posat en una safata, cs dipositat damunt I'altar
de I'esglcsia principal. Despres es dut processionalment, tot cantant an-
tifones, a I'esglcsia de la Santa Creu.
h) Alla es fa 1'adoraci6 de la Creu, mentre es van cantant antifones.
Acabada I'adoraci6, la Creu es guardada a la sagristia.
Crec que es interessant aquesta celebraci6 de la tradicio B. Una ado-
raci6 de la Crcu sense un servei de lectures i a I'hora de tercia ens re-
corda el que s'esdevenia a Jerusalem, segons el testimoni d'Egcria i del
leccionari armeni. Segons Egeria, el mati del Divendres Sant, despres
del Ilarg ofici estacional que durava tota la nit, i despres d'un brcu des-
cans, la comunitat passava a venerar I'arbre de la Creu Dins a l'hora si-
sena. No hi ha ofici propiament dit, sino que la gent va desfilant sim-
plement per la petita capella damunt del Calvari i besa la reliquia de la
Creu, dipositada damunt d'una tauleta darrere la qual hi ha el bisbe as-
segut:
Et sic ponitur cathedra episcopo in Golgotha post Crucem, quac slat
nunc; residet cpiscopus in cathedra; ponitur ante cum mensa sublin-
teata; stint in giro mensa diacones et affertur loculus argenteus deau-
ratus, in quo est lignum sanctum crucis, aperitur et profertur, ponitur
in mensa tam lignum crucis quam titulus. Cum ergo positum lue-it in
mensa , cpiscopus sedens dc manibus suis summitatcs de ligno sancto
premet, diacones autem, qui in giro slant, custodent. I...I Ac sic ergo
omnis populus transit unus et unus toli acclinantes se, primum de fron-
te, sic do oculis tangentes crucem et titulum, et sic osculantes Crucem
pertranscunt, manum autem nemo mittit ad tangendum. I...I Usque ad
hot-am sextam omnis populus transit, per unum ostium intrans , per al-
tcrum perexicns [...].`'I`
El mateix estat de cosec ens presenta el leccionari armeni (s. V), no-
mes que l'adoracio, tambd sense ofici, no td lloc a la petita Capella de la
Creu, al Calvari, sin6 a I'atri entre cl Martvrium i I'Anastasi:
98. EGERIA, Pelegrinatge, XXXVII , 1-3; ed. JANERAS , p. 199-200.
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Le matin du vench-edi, Ic precieux bois do la Croix est place deviant
Ic Saint-Golgotha. Et ceux qui sent assembles adorent; on fait ('adora-
tion jusqu'a la sixieme hcure.99
2. NONA
A nona. cn canvi, les clues tradicions hispaniques tenon un Ilarg ol'i-
ci, concg_ut corn a Ad Nonan7 pro 1ndwlgentiu. Pero I'ordre dels elements
no es cl matrix. Es tracta, a n i's, dun ofici especial i propi del Diven-
dres Sant, on trobarcm tambe elements Orientals.
a) Tradicio A
Es deixa la Creu damunt I'altar
Popwle mews (1mproperis, sense Trisagi)
Lectures: Is 52,13-53,12; , lCo (text harmonitzat); Mt (evangeli harmo-
nitzat)
Seri-no del bisbe (Ia. part): Corissimi [...]
clan geinitw clainenuts et ita dicants:
Memento mei, Doiuine, dwr77 1'e77eris iii reg7711177 lititri7.
Salm 50,1-13, alternant amb Memento
Sermo (2a. part): Post hair[ ergo confessioriein /...]
Nos awtem, Ira/n's, eaden7 gztae dixin7zts [11117 gernitii repetanius:
Memento 117ei, Do7777rie, 417777 ve77eris in re'guia77 lititil7.
Antifona: To pastor bone' anioian7 pro ovibws posit isti. Memento nosiri (...]
Pcticions en forma d'acrostic alfabetic (A-H),
a les quals es respon: Indwlgentiam
Antifona: To pastor bone /...] Versets. Menierito /...]
Pcticions en acrostic (I-P), amb resposta: Inclwlgentiarir
Antifona: Tit pastor bout' /...] Versets. Mer77ento I ...1
Peticions en acrostic (Q-Z), amb resposta: Indiilgeritiain
Salm 50,14-21
amb antilona (sencer abatis i despres, la segona part entre versets):
Parce, Domino, gitia spreviniws praecepia too,
qui das post peccata Iridwlgentianl.
Pregaria pels penitents (Periitentes orate [...]), sense resposta
INDULGENTIAM (72 vegades)
Oracions conclusives
b) Tradicio B
Lectures: Pr 3,24-26; Is 52,13-53,12; 1Co 5,6-6,1 I; Mt (evangeli harmo-
nitzat)
Peruite77tes orate /...J (pregaries pets penitents)
INDULGENTIA (300 vegades)
99. RFNOUX , Le codex orl io nien, p. 281.
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To pastor hone [...]
Te deprecanuir: Indulgentia (no acrostic)
INDULGENTIA (200 vegades)
TU pastor bone [...]
Te precamur: Indulgentia
Salm 50 (sencer), amb antifona Parce Downie /...] i alternant amb Qui das
[...]
INDULGENTIA (100 vegades)
To pastor hone [...]
Te precarnur: Indulgentia
Oraci6 i parenostre
Vistos els elements que componen l'ofici do la mort de Crist i del ritu
de la Indidgentia cn les dues tradicions, constatem, abans que res, I'ab-
scncia del sermu en la tradiciu B, com tambc de les paraules del bon lla-
dre, que tant es repeteixen en la tradiciu A. En la tradiciu meridional,
aquest ofici, miss brew, se centra en la pregaria pels penitents. La tradi-
ciu septentrional, que, recordem-ho, no tenia ofici propiament dit a 1'ho-
ra de tcrcia, centra aquest ofici de nona en la mort de Crist a travcs de
les paraules del bon lladre i afegeix al final les pregarics pels penitents.
Pero recollim els elements orientals d'ambdues tradicions.
I parlem en primer floc del Memento, del record del bon lladre (pre-
sent en la tradiciu A), que ens porta a la Iiturgia copta. I, per aixo, ens
caldra resumir 1'esquema i els elements que componen els oficis del Di-
vendres Sant en aquesta Iiturgia:
a) A l'otici de sexta
Lectures: Nm, Is, Am, Ga
'0 Movoyev7l;
Trisagi (tres vegades el ,trisagi del mig»)
Evangeli: Mt 27,27-45; Mc 15,26-32; Lc 23,26-44; Jn 19,13-27
Homilia de stint Joan Crisostom (fragment)
Pregaries
Trisagi del mig (poble assegut)
MNH1OHTI (en grec i en copte)
Tropari del bon lladre: ,Benaurat ets In, oh lladre Dimas, miss que nin-
gu 1...1»
b) A l'o/ici de Thorn dot,,-ena (= vespres)
Lectures no evangcliques
Homilia de cant Joan Crisostom (fragment)
Evangeli: Mt 27,57-61; Mc 15,42-16,1; Lc 23,50-56; Jn 19,38-42
Pregaries
Elevacio de la Creu very els quatre costats de 1'horitz6, amb cent Kvrie
eleison cada vegada
Sepultura de la Creu per part del bisbe i preveres, sense assistcncia de
poble.
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Trobem, doncs, un paral-lclismc do la liturgia hispanica (tradicio A)
amb I'olici de I'hora sisena dc la liturg_ia copta pc] que fa a Ics paraules
del bon Iladre.
Els quatrc-cents Kvrie eleisozz (quatrc vpgadcs de cent) dc I'hora dot-
zena copta es troba en relacio, ara, amb la tradicio B hispanica, que,
com hem vist, fa cantar el clam Iitdtilgeiztia tres-center, ducs-ccntes i
cent, vcradcs (1a tradicio A, per contra, cl prescriu sctanta-ducs vpgadcs
dun sol cop).
Aquest cant multiple del Kvrie clcison, rcpartit cn diverscs parts ens
recorda tambe el ritu de I'exaltacio de la Creu, el 14 de setembre, en cl
ritu bizanti. En aqucsta ocasio cs canton cent Kvrie clcison quatrc ve-
gadcs, vcrs els quatrc punts cardinals. I es sabot que, a Jerusalem, I'a-
doracio de la Creu va desapareixer a partir dc I'any 614, quan la ciutat
Ion presa eels perses i la crcu arrabassada. E1 ritu bizanti hercta aqucst
estat do coscs.
Finalmcnt, esmentcm I'antifona To pastor bone animazzz loam pro ovi-
btts po.sztisti, present cn ics dues tradicions hispaniques. Es tracta nova-
ment dun text grec, pcrtanvent a un himne dc Roma el Mclodc, concre-
tamcnt cl prornzion dc I'himnc XXXIV: 100
' 0 roluijv a xun (i;, b Trty 11Ty>1v uuUTOU 0Fh unF9 T(rw z(0I1)uT(
oJtFl ' Oov,oo ) 00A', to I& T11A' TOIt(VIw OOU.
17. EVANGELI HARMONITZAT
Potser podricm csmcntar el let de fer, cl Dijous i el Divcndres Sant,
una Icctura evangelica harmonitzada, es a dir, composta de diversos
fragments o passatges dins difcrcnts evangelistcs. A l'Oricnt trobem
aqucsta practica a Constantinoblc i cn la tradicio siriaca i no pas en I'an-
tiga liturgia dc Jerusalem. Hi ha, amb tot, una dilcrencia: a I'Orient Ia
pcricopc es compon dc passatges mes cxtcnsos quc, units, formen una
narracio, pcro amb passatgcs repetits amb cl pas d'un cvangclista a un
altre. En la liturgia hispanica el mosaic es molt mes variat, de peeps
mes brcus, quc intcntcn construir una sola narracio, sense repeticions.
18. VE'1'LLA PASQUAL
No deixo d'asscnvalar on possible contacts amb I'Oricnt, quc, pcro,
sembla mss allunvat, o que, si cxistcix, potscr vc a traves de Ia liturgia
100. GROsnIoioR DE MArass, Runiartos /e Melode, Hvnnic. , IV (Sources chreticanes, 128),
Paris 1967, p. 110. Aqucst himnc porta en alguns ms. cl titol de ,Ia negaciu de Pere"
i es assignat al Dijous Sant.
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milanesa. Em refereixo a unes aclamacions per la pau que pronuncia el
diaca al final de la benediccio del ciri:
Pax in coclo! Amen.
Pax in terra! Amen.
Pax et plenitudo tua, Domine, super nos descendat! Amen.
Pax regibus et potestatibus saeculi huius! Amen.
Pax Ecclesiae tuae catholicae, quae est in hunc locum constituta et
per universum orbem terrarum in pace diffusa! Amen.101
El text parallel de la liturgia ambrosiana diu:
Pax in coclo, pax in terra, pax in omni populo, pax sacerdotibus Ec-
clesiarum Dei [...]102
En la tradicio sirfaca, a] final de la cerimonia que commemora la re-
surreccio de Crist (i que comporta una processo, 1'exaltaci6 de la Creu i
un servei de lectures), i abans de comencar la liturgia cucarfstica pro-
piament dita, l'assemblea es transmct mutuament el bcs de pau pas-
qual, mentre es canta:
Pau a I'altar! Pau a la creu! Pau al cant sepulcre! Pau a I'Evangeli!
Amb Crist, pan a l'assemblca dels sants, als sacerdots, als diaques i a
tots els fills de I'Esglesia [...1103
Uns textos semblants no els trobem en la liturgia bizantina, pero si
que, durant la nit de Pasqua cl darrer tropari dcls versets de Pasqua diu:
«[...] diguem germans fins i tot els qui ens odien [...]».104 Llavors els fi-
dels s'acostcn a bestir les icones que sostenen els sacerdots i tots es do-
nen l'abracada pasqual.
Encara en la vetlla pasqual, potser tenim un altre clement oriental
en l'encesa del ciri. Els llibres liturgics hispanics diuen quc la hum nova
amb la qual s'enccn el ciri es produeix a ]a sagristia. Es d'alla que sor-
tira per a il-luminar 1'assemblea liturgica.10' La rubrica explicita quc el
bisbe, els sacerdots i els diaques entren a la sagristia i es tanquen: « et
clausis ostiis vel fenestris a velis, Ut nec modicum quidem lumen foris
videatur [...]» El bisbe enccn el foc amb pedres. I despres que ell, els pre-
veres i els diaques han ences els sous ciris, flavors, subito levato velo os-
tii, i havent entonat un Deo gratias, surten de la sagristia i van cap a la
nau de l'csglesia. I tots els fidels encenen flavors els sous ciris. Aquest
101. AL, t. 174; Vlves-BROU, p. 283. J. PINELL, <La heuediccio clef ciri pasqual i els seas tex-
tos», Liturgica, 2 (Scripta et Documenta 10), Montserrat 1958, p. 118).
102. Es un cottlractorium. Cf. Antiphottale Missarum juxta ritutn sanclae Ecclesiae Medio-
lanettsis, Roma 1935, p. 585.
103. Cl. E.R. HAMBYE, « La Semaine Sainte dans I'Eglise syro-malankare,,, L'Oriettt svrietz,
3 (1958), p. 243.
104. Pettlekostariun, Roma, 1883, p. 12.
105. AL, 1. 171v-172; VIVEs-BROU, p. 280.
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fet ens porta a pensar en el que diu Egcria del lucernari de cada dia:
que la Ilum no es portada de fora, sing quc surf dc dins de ]a cova del
sepulcre , on crema incessantment:
Hora autem decima, quod appellant hic licinicon, narn nos dicimus
lucernare, similiter sc omnis multitudo colliget ad Anastasim, inccn-
duntut omnes candelas et cerei ct fit lumen infinitum. Lumen autem
de foris non affertur, scd de spelunca interiori cicitur, ubi noctu ac die
semper lucerna lucct, id est de intro cancellos.l"
Concorda amb Egcria el ritu lucernari propi dc la part vespertina do
la liturgia dc presantificats del ritu bizanti. Entrc dues lectures de ('An-
tic Testament (histories i sapiencials), actualment, pero despres d'amb-
dues lectures antigament, el sacerdot, des de dins del santuari, mostra
un ciri ences als fidels i exclama: a)b XOIOTOU (^utVrt t of>>."''
19. CLAUSURA DEL BAPTISTERI
En algunes esglesies trobem cl costum de tancar i segcllar el baptis-
teri la tarda del diumcnge abans del comen4 de la quaresma (Ia qual
sempre comenga en dilluns). A Antioquia cs ben testimoniat a I'inici del
segle VI pel bisbe Sever, quc prcdica cada anv una homilia en aqucsta
ocasi6.108 Son les homilies segi.ients: 17 (24 de febrcr dc 513), 40 (16 do
febrcr de 514), 69 (8 de mare de 515), 88 (21 dc febrcr dc 516), 106 (12
de febrcr de 517), 121 (4 de marq de 518).
Un manuscrit grec del Sinai (Sin. gr. 150), del s. X-XI, dona testimo-
niatge tambe de la clausura del baptisteri el primer diumcnge dc qua-
resma: «Kuptaxrl Trl; np(;)Trl,e(3bouabos T(OV V11OTEtu)v, If /OVV T>1 X). jOFt Tutu
xo? U ft(3>10p(uv)'.109
Aquest costum cxistia tambe en la tradicio hispanica. En dona tes-
timoniatge Ildefons de Toledo cn el scu De cogltiliutte bapiisnti:
Hic Eons, quia plenus est mvstcriis humanac salutis, bent sub di-
spositions pontificali signatus clauditur, et Signatur Lit rescretur. CIau-
ditur autem diebus Quadragesimae, aperitur tcmpore Paschac f...1
Clauditur autcm Eons signaculo annuli, aperitur vero benedictions sa-
cerdotis et mvstcriis sacramenti.l to
106. EGERIA, Pelegrinatge , XXIV, 4; ed. JANERAS, p. 174.
107. Cf. V. JANERAS, -La pantie vesperalc de In Liturgic Bvzantinc des Presanctifirs»,
Orientalia Christiana Periodica, 30 (1964), p. 193-222.
108. Aquestes homilies son publicades per M. Briers dins la Patrologia Orierrtalis al Harp
de diversos anus. Cf. F. GRAFFIN, -La catechese de SOVere d'Antioche,,, L'Orieut
Svrien, 5 (1960), p. 47-54; JANERAS, Sohre el cicle de predicacui..., p.176-177; A. 01.1-
vAR,
-Sever d'Antioquia en la historia de la predicacio», Reri.tiIel Cataluna de Teolo-
gia, 5 (1980), p. 403-442.
109. A. DMITRIEVSku, Opisaraie.... p. 186.
110. II.DEFONS DE TOLEDO, De cogriitioie haptisnll, c. 107 (PL 96, p. 156)
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Pocs anys desprds, el 694, el XVI Concili de Toledo recorda aquesta
practica, que en alguns ]loss s'anava perdent:
Licet in initio quadragesimae baptizandi gencraliter claudatur
mvsterium, tamen ut ecclesiasticae consuctudinis ordo deposcit, neces-
se est ut ostia baptisterii in eodem die pontificali manu et anulo signa-
ta claudantur [...] Quod quia in aliquibus ccclesiis minims hacc sancta
consuetudo ab episcopis custoditur atquc peragitur, ideo per hanc no-
stram sententiam sancimus atque deccrnimus, ut ita a totius Spaniae
et Galliarum pontificibus custodiatur, quatenus in pracdicto die, initii
videlicet Quadragesimae, et ostia sancti baptisterii cum laudurn con-
summatione claudantur, et ab episcopis suorum anulorum sigillo ob-
signcntur.'
Per a la cerimonia de tancar el baptisteri, cis llibres liturgics ofe-
reixen, a l'ofici lucernari de la tarda del diumenge ante carnes tollendas,
dos cants -un psallendum i un alleluiaticuni- que corresponen a una an-
tiga processo i que fan al•lusio al baptisteri i al seu tancament:
Psallendum: Fons signatus, alleluia, paradisus plenus, fructuum po-
morum, alleluia, alleluia, alleluia. VR. Vox Domini super aquas. 11 Si-
cut scrvus. III. Sitivit anima. IV. Flumen Dei repletum. V. Qui percus-
sit petram. VI. Qui emittit fontes. VII. Qui convcrtit petram in stagna.
Alleluialicum: Alleluia. Haec dicit Dominus, signata est in thesauris
mcis, alleluia; in illa die restituam vobis, alleluia, alleluia.
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I en 1'Ordo baptizandi, que el Libcr Ordinurn indica per a la vetlla
pasqual trobem una oracio in baptisterio, que fa al•lusio al baptisteri sc-
gellat:
Ad venerabilem salutis aeternae fontcm gressibus concitis prope-
rantes, obsecramus magnificentiam tuam, dominator omnipotens
Deus, ut fontem signaluin clavibus indulgentiae tuaeuohis reserari prae-
cipias... 13
20. EL CILICI EN ELS RITUS BAPTISMALS
En algunes esgldsies, els exorcismes i la renuncia a Satanas eren fe-
tes mentre el candidat es trobava damunt un cili o estora de pol de ca-
mcll. Aquesta practica ds testimoniada, a la regio sirfaca, per Teodor do
Mopsudstia, a la fi del segle IV:
111. J. VtvES-T. MARIN-G. MARTINEZ, Concilios visigoticos e bispano-ronzanos, Barcclona-
Madrid 1963, p. 628-629.
112. AL F. 109v.; VzvEs-BROU, p. 154.
11.3. FEROTIN, Le Giber Ordinum..., col. 218-219.
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Or to to liens aussi sur des tissus do polls. One cc ne soit pas scule-
ntent picotements de tes pieds ct agacernent par des tapis 1... 1,14
De nouveau, VOUS vuus tenet debout sur les cilices, pieds nus.I I'
La matcixa practica, la trobem testimoniada a Nisibis, al segle VI,
per boca de Narsai: ,Esten davant dell un sac [...j» II" El cilici en els
ritus d'exorcisme apareix tambe a la capital de I'imperi bizanti, segons
el tcstimoniatge de Procle de Constantinoble:
El ten pcu d6na test imoniatge de pobresa, per la seva nuesa; corn
qui esta de dol, carnines sobre estores Cie crin.1I7
Ara be, aquesta practica era conegruda tambc a I'Africa del Nord. En
parla cl bisbe Quotvultdeus (a. 453) en dos sermons: « [...] In humilitate
pedum cicliciu substrato [...]», diu en cl primer;' IS abans que ell, cant
Agusti, que ho diu ben palesament, deixa ben clar que no es tracta d'un
vest i t:
Vos quidem, cum scrutarcmini atque ipsius fugac ac descrtionis per-
suasor in Trinitatis tremendac omnipotentia debite increparetur, non
estis induti cilicio, sed tanturn vestri pedes in eodem mvstice constitue-
runt.ll"
Possiblement a traves de ''Africa, aquesta practica oriental s'intro-
dui tambc en la liturgia hispanica. Els documents liturgics no en par-
len, pero en tenim el test imoniatge d'Ildefons de Toledo (i 667) cn la
scva obra De co.rtilione buptismi:
114. TE000R DE MOPS[ rsnA , Cat. 12 , 25; ed. TONNEAI-DEVREESSE , p. 323.
115. lu., ibid., 13,2; ibid., p. 369 1 371.
1 16. NARSAt , Hom. 22. Vegeu- ne la traduccio lianccsa d'A. GUILAt ' MONT, « Poeme do Nar-
sat sur Ic baptenic », L'Oriertt s vriert, I (1956), p . 189-207. GuiIlaumont , per'b, eaten
malarnent I'expressio siriaca sagga mark i tradueix : « it ctcnd sur dui un sac". En el
nmtcix sentit n'aduia Connolly : « He spreads sachluuth upon him,,. R. H . CONNOI.LY,
7he liturg i cal homilies of Narsai ( Texts and Studies, 8 ), Cambridge 1909, p. 39. La
traduccio correcta del text siriac cs la que he donat , que correspon ads alines tcsti-
tnunis. Sobre aqucst punt vegcu R. G. Coot IN, "La theme do la mt6'ttriu et ses ex-
pressions svmboliqucs Bans Ics rites d'initiation a Antiochc,) , Procne-Orh'rtt Chretien,
20 (1970 ), p. 3-19.
117. PRO( IT DE CONS IAN I INOBLE , Hum. 27, VI11, 49. Ed . J. LeRo) , Horniletique de Proclus
tic' Corrstautiuople ( Studi e Testi, 247 ), Vatica 1967 , p. 193. En el cas de Procle, tam-
be argues actors havien entcs el cilici corn un vestit. Aixi, A. WESGER , Saiut Jean
Chn'so.stome
. Huit catecheses baptismales iru'dites ( Sources chrctirunes , 50), Pads,
1957, p. 100: 'lu asances revetu de crin». Leroy, en canvi, tradueix corrcctamcnt:
to luules tics tapir de crin»
118. Otxtrvtv.TDEUS , Dc srmbulo , I (PL 40, 637).
119. Aets'ri D'Hn'ONA, Senuo 216,10 ( PL 38, p. 1082).
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[...1 per stramina ciliciorum ad oleandum sacerdotibus parvuli de-
ducuntur, ut poenitentiae signum habeant [...]1`0
21. QUOMODO ADSTATIS
Es coneguda la monicio diaconal abans del ritu de la pau, en la Ii-
turgia visigotica, com tambe en la liturgia gal•licana: « Quomodo adsta-
tis, pacem facite».121 Com cal entendre i traduir aquesta expressio? La
forma mcs planera a primera vista seria: « tal com us trobeu [referit al
Iloc que cadascu ocupa], doncu-vos mutuament la pau».
Aquesta frase fa pensar molt en una que trobem en els capitols 24 i
25 del Pclegrinatge d'Egeria:
Item mittit vocem d iaconus, ut unusquisque, quotnodo slat, cathe-
cuminus, inclinet caput; et sic licit episcopus starts benedictionem su-
122per cathecuminos.
Postmodum mittet vocem diaconus, ut inclinent capita sua omnes
quotnodo slant, et sic benedicet cos episcopus stars intra canccllos in-
teriores et postmodum egreditur.123
Contrariament a molter traduccions, vaig proposar de donar al verb
stare el scu sentit fort: ,cstar dempeuss, no pas cl sentit feble de «tro-
bar-se» «estar.1 24 Els dos casos, en els passatges esmentats, en quc curt
el participi stars, referit al bisbe -terme que indica certament una po-
sicio corporal-, i altres de semblants en la narracio d'Egcria portcn a
la interpretacio en sentit fort.
Ara be, 1'expressi6 hispanica quomodo adstatis, com tambe la d'Egc-
ria quomodo slant, sembla un calc, una traduccio d'una monicio diaco-
nal grega quc trobem en documents antics: adig GTTlX£TE Tug XE^a (ig vµuty
Tut xvQ(q) x7,,ivuTE.» Apareix, per excmple, en alguns papirs,l2.5 en Ia Tra-
ditio Apostolica,'26 etc. En els documents orientals, la monicio es troba
dcspres de 1'anafora. Potser cis fidels s'havien agenullat i llavors el dia-
120. ILDEFONS DE TOLEDO, De cogs itiotte baplisuti, 14 (PL 96, p. 117). J. PIJUAN, La liuu-gia
bautisutal eu /a Esparta routauo-vi sigoda, Toledo, 1981, no esnicnta aquest let in,
doncs, aquest text ildefonsia.
121. Aixi, segons la tradicio B (In tradicio A tindria, simpletnent: Inter v0S paceut tractile).
Cf. J. PINEI.r, Liturgia. A. Litttrgia hispauicct, dins Q. ALDEA - T. MARIN - J. VIVES, Dic-
ciottario de historia eclesidstica tie Espana, 11, Madrid, 1972, p. 1312.
122. EGERIA, Pelegrittatge, XXIV, 6; ed. JANERAS, p. 175.
123. ID., ibid., XXV, 3. Ibid., p 180.
124. Cf. S. JANERAS, « "Stare", actitud liturgica,,, Revista Catalaua de Teologia, 9 (1984), p.
359-364.
125. Berlin 13918, Heidelberg P. gr. 2; cf. H. LIETZuANN, ,Ein liturgischer Papyrus des
Berliner Museums., Fesigabe A. Jiilicher, Tubingen, 1927, p. 213-228; reimpres dins
H. LIETZMANN, Kleine Schrilicn III (Texte and Untersuchungen; 74), Berlin, 1962, p.
56-70.
126. Per la Traditio, Duensing tradueix: <indem ihr steht...,,; pel papir de Berlin, Gam-
ber tradueix: «wo ihr steht...,,.
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ca els adverteix quc s'aixequin per a la bcnediccio o oracio d'imposicio
de mans. Aixi, concordarien amb Egcria, segons la interpretacio que vaig
donar cn 1'article esmentat mes amunt i en la meva edicio.
Pei que fa a la liturgia hispanica i a la liturgia gal-licana, ja es fa
Ines dilicil d'atribuir al Quoinodo adsiatis un sentit fort i sembia quc cal
entendre 1'expressio simplcment en el sentit evolucionat de « tal corn es-
teu (o tal corn us trobeu), doneu-vos mutuament la pau». Dc tota mane-
ra, I'expressio continua sent la versio Ilatina de la moniciu grega alexan-
drine. Potser es podria tenir present que la moniciu grega ve (aimenys
en el papir de Berlin) dcspres de la salutacio sacerdotal: ,La pau sigui
amb vosaltres,,. En la tradicio hispano-gal•licana tenim ]a moniciu, pre-
cisament, coin a invitaciu a donar-se la pau:
Papir: 1) Efprlvrl nuot.
2) 'S2; OTrlxt-TV, Tu; xrc W u; 1.'1t6)V Tt) Ku^)((u X(VUTr.
Liturgia hispanica: Quoinodo adstatis (2), pacenr facile (1).
22. LECTURES DEL TEMPS PASQUAL
M'he relent mes amunt (l lb), molt de pas, a les lectures de les [cries
de Quaresma. Dom Gibert rcpassa cl leccionari del temps pasqual.I27
Crec, cons deia parlant de la Quaresma, que aqui tambe caldria un es-
tudi molt aprofundit. Dc les aproximacions que fa Gibert, cal rctenir el
let de Ilegir I'Apocalipsi durant el temps pasqual en la liturgia hispani-
ca sirooccidental segons cl leccionari dc Mossul.
De Iota manera, crec Ines possible un contacte oriental cn cl let de
la lectura dcls Fcts dels Apostols a partir del diumenge dc Pasqua. En
efecte, es una practica Lorca generalitzada a I'Orient, i ja en la liturgia
dc Jerusalem, de comencar, cl dia de Pasqua, la lectura seguida dcls Fets
dell Apostols. I es quc, celebrada la vctlla pasqual, cl diumenge de Pas-
qua s'iniciava un cicle i, amb ell, la lectura continua del Non Testament.
Pei que fa als Ilibres no evangelics, el cicle s'inicia amb el primer llibre,
els Fels dels Apostols. El cicle de lectures evangcliques s'inicia amb 1'e-
vangeli de Joan, pcrquc, en els leccionaris de Ies Esglesies d'Oricnt,
aquest evangelista preccdeix els altres.'`s
Pei que fa a Les lectures evangcliques dell diumcnges de Pasqua, no
crec que es puguin cercar inllucncies Orientals en la liturgia hispanica.
Hi pot haver, corn a maxim, algunes coincidencies puntuals. Les lectu-
res evangcliques del ritu bizanti dell diumenges del temps pasqual (scm-
pre de Joan) tenen els temps seguents:
127. Cf. GIBERi, In/lussi dell'Orieute, pp. 869-877. Alguns punts sobrc el leccionari em sem-
blcn mrs Ilunvans.
128. Per tart, en el run bizanti, cl diumenge de Pasqua es Ilegeix el prolog de sant Joan.
1, corn que cis oficis do la Sctmana Santa cstan avancats, a la missy do la nit do
Pasqua CS Ilegeixcn Ics lectures corresponents at dia (Fcts i Joan).
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II Tomas
III Mirofores
IV Paralitic
V Samaritana
VI Ccc de naixement
Tret de la lectura del paralitic, que la liturgia hispanica to el segon
diumenge de Pasqua, les lectures sobrc la samaritana i cl ccc de naixe-
ment corresponen a dos diumenges de Quaresma (vegeu mes amunt,
I la). I aquestes dues lectures, mes la del cec de naixement i del parali-
tic apareixen durant la Quaresma. En la tradicio siriaca, les pericopcs.
23. ESTRUCTURA DE L'ANAFORA
S'han ccrcat possibles influcncics orientals o concordancics amb les
liturgies d'Orient pel que fa a la part central de la liturgia cucaristi-
ca.12' El que potser es pot destacar (i aixo val tambe per a la liturgia
gal-licana) cs que podriern parlar d'una cstructura d'anatora semblant
a la de les liturgies orientals. Em refereixo al sentit ampli de I'anafora
que, com es sabut, sobretot pel que fa a Ies anafores siriaques, comprcn
uncs oracions abans i unes altres despres de la pregaria eucaristica pro-
piamcnt dita. Aixi, cn la tradicio siriaca (i cal alegir-hi la liturgia de
sant Jaumc), trobem:
Or. de la pan - (antigament, recitacio dels diptics) - or. d'inclinacio
- or. del vel - pregaria cucaristica fins a la doxologia - or. del Parenos-
tre - or. d'inclinacio (benediccio) - or. d'accio de gracies de la comunio
- or. d'inclinacio (benediccio).
La missy hispanica to equivalent a aquests elements, l'estructura segi ent:
Or. admonitions - or. alia - post nomina - ad paean - pregaria eu-
caristica (inlatio, post sanctus, missa secreta, post pridie, doxologia)
ad or.dominicam- or. benedictionis - completuria.
Com es sabut, aquests elements varien a cada missa. Dit d'una altra
manera: cada anaoora comprcn tots aquests elements, tant si a cada mis-
sa varia tot (liturgia hispanica) com si es disposa d'un recull d'anafores
a escollir (liturgia siriaca).130
129. Gibert (/n/lussi dell'Oriente, p. 865-868) es fixa en les paraules de la institucio euca-
ristica.
130. Tambe en el ritu bizanti es dona un cas semblant, be que Cl let de posseir nomes,
en la practica, dues anafores, no ho fa tan pales. Habitualment se celebra l'analora
dita de sant Joan Crisostom. El formulari de cant Basili, usat en certes ocasions, com-
prcn, it rues de I'anafora estricta, les oracions per a les Iletanies despres de I'evan-
geli i la de despres de la gran entrada (o lletania de I'ofrena) i les oracions abans
del Parenostre, de benediccio i d'accio de gracies de la comuniu.
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COM VAN ARRIBAR ELS ELEMENTS ORIENTALS
Al final d'aqucst repas d'clcmcnts oricntals -scgurs o possiblcs-
quc trobcm cn la liturgia visigotica, podcm prcguntar-nos com cs van
produir cis contactcs, com van arribar a Hispania aqucsts elements.
Hi ha uns contactcs quc ens portcn a Egiptc: El trisagi farcit, el Me-
ntetttu del Divcndres Sant, etc. Aquests contactcs, es van fer a travcs de
I'Africa del Nord? Potscr tambc arriba a travcs d'Africa algun element,
com el cilici cn cis ritus d'exorcismc, quc podcn vcnir d'Antioquia.
Els pclegrinatges a Terra Santa, a Jerusalem, podcn scr una altra
font d'inlluencics oricntals.
Pcls contactcs amb la liturgia do Constantinoblc potscr cal ccrcar-
nc, almcnvs cn part, I'origcn en les estadcs a la capital imperial de gent
com Lcandre do Sevilla, quc hi troba Gregori, apocrisiari papal i l'utur
papa, i Joan do Biclarum, quc visquc dissct anvs a la capital bizantina,
i Licinia de Cartagena, quc hi mori, cl 602. 1 ja hem vist, arran dcl cre-
do, la rcfcrcncia Ida at nto.,^ orientaliunt Ecclesiartun, encara quc hi ha-
via alguna conl'usio. I no cal mcnvstcnir I'ctapa do domini bizanti a la
Bctica, entire mitjan scglc VI i cntorn de l'anv 630.
Si no es facil detcrminar el cami quc ha scguit cada element oriental
cntrat cn la liturgia hispanica, si quc qucda clara en rnoltes ocasions, o
possible cn d'alt res, la prescncia d'aqucsts elements oricntals en la Ii-
turgia visigotica.
